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STRESZCZENIE. Artykuá poĞwiĊcono problemowi tworzenia i percepcji tekstów 
hororrów w jĊzyku ukraiĔskim. Analiza tekstów horrorów ukraiĔskich pisarzy XIX wieku 
pozwoliáa wyodrĊbniü i przedstawiü schematy inicjacji czytelnika oraz wykazaü specyÞ kĊ 
narodową tworzenia tekstów tego gatunku. Wnioski páynące z analizy pozwalają okreĞliü 
perspektywy dalszych badaĔ w obrĊbie jednego jĊzyka, jak równieĪ w aspekcie porównawczym.
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ABSTRACT. The article is devoted to the problem of text creation and text perception of 
samples of horror genre in Ukrainian. The analysis of Ukrainian horror texts of the 19th centu-
ry allowed not only deÞ ning and formulating the reader’s initiation schemes but also revealing 
national speciÞ city of text creation in this genre. The results of the analysis presuppose further 
perspectives of these studies within the bounds of one language or comparatively.
ɇɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɏɏ ɫɬ. ȼ. ɉɪɨɩɩ1 ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɤɥɚ-ɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɤɚɡɨɤ, ɳɨ ʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɫɯɟɦɚɯ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɝɟɪɨɹ ɡ ɿɧɲɢɦɢ, ɹɤɿ ɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶ ɚɛɨ ɡɚɜɚɠɚɸɬɶ ɣɨɦɭ ɞɨɫɹɝɬɢ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɦɟɬɢ, 
ɫɬɚɸɱɢ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɨɛɪɹɞɭ ɩɨɫɜɹɱɟɧɧɹ, ɚɛɨ ɿɧɿɰɿɚɰɿʀ, ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɝɟɪɨɹ ɜ ɧɨɜɢɣ 
ɫɬɚɬɭɫ ɩɟɪɟɦɨɠɰɹ. Ʉɚɡɤɨɜɢɣ ɨɛɪɹɞ ɿɧɿɰɿɚɰɿʀ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ ȼ. ɉɪɨɩɩɚ, — ɰɟ ɜɿɞɛɢ-
ɬɨɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɬɨɬɟɦɿɱɧɨɝɨ ɪɢɬɭɚɥɭ ɿɧɿɰɿɚɰɿʀ, ɚɥɟ ɧɟɡ’ɹɫɨɜɚɧɢɦ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ 
ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɿɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɿ ɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ ɜɢɬɨɤɢ ɰɶɨɝɨ ɨɛɪɹɞɭ. ɍ ɛɿɥɶɲ 
ɲɢɪɨɤɨɦɭ ɫɟɧɫɿ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɢɯ ɧɚɭɤ ɹɜɢɳɟ ɿɧɿɰɿɚ-
ɰɿʀ ɬɥɭɦɚɱɢɬɶɫɹ ɹɤ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɡɦɿɧɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɭ ɚɛɨ ɞɨɥɭɱɟɧɧɹ 
ɞɨ ɧɨɜɢɯ ɡɧɚɧɶ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɨɫɜɹɬɚ ɜ ɫɬɭɞɟɧɬɢ). 
ɉɪɢɧɰɢɩɨɜɢɦ ɫɬɚɜ ɬɨɣ ɮɚɤɬ, ɳɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɿɧɿɰɿɚɰɿʀ ɝɟɪɨɣ ɤɚɡɤɢ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶ 
ɿɡ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɫɜɿɬɭ (ɫɬɚɥɟ ɠɢɬɬɹ, ɪɭɬɢɧɧɿ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ, ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɢɣ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɫɬɚ-
ɬɭɫ) ɞɨ ɤɚɡɤɨɜɨɝɨ ɫɜɿɬɭ ɿɡ ɱɚɪɿɜɧɢɦɢ ɿɫɬɨɬɚɦɢ, ɮɚɧɬɚɫɬɢɱɧɢɦɢ ɩɨɞɿɹɦɢ, ɜɿɞɫɭɬ-
ɧɿɫɬɸ ɦɟɠɿ ɦɿɠ ɠɢɬɬɹɦ ɿ ɫɦɟɪɬɸ ɬɨɳɨ. ɐɟɣ ɩɪɨɰɟɫ ɦɨɠɧɚ ɩɨɪɿɜɧɹɬɢ ɿɡ ɩɪɨɰɟ-
1 ȼ. ə. ɉɪɨ ɩ ɩ , ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɪɧɢ ɜɨɥɲɟɛɧɨɣ ɫɤɚɡɤɢ, Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞ, 1986.
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ɫɨɦ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɱɢɬɚɱɟɦ ɬɟɤɫɬɿɜ ɞɢɫɤɭɪɫɭ ɠɚɯɿɜ, ɚɞɠɟ ɚɞɟɤɜɚɬɧɟ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɬɚ-
ɤɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ ɜɢɦɚɝɚɽ ɜɿɞ ɧɶɨɝɨ ɫɩɿɥɶɧɨʀ ɡ ɚɜɬɨɪɨɦ ɿɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɩɪɟɫɭɩɨ-
ɡɢɰɿʀ, ɚ ɝɨɥɨɜɧɟ — ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ ɩɿɞʉɪɭɧɬɹ ɞɥɹ ɫɩɪɢɣ-
ɧɹɬɬɹ ɣ ɩɨɞɿɥɭ ɚɜɬɨɪɫɶɤɨʀ ɿɧɬɟɧɰɿʀ ɳɨɞɨ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɟɦɨɰɿʀ ɫɬɪɚɯɭ. 
ɉɿɞ ɿɧɿɰɿɚɰɿɽɸ ɱɢɬɚɱɚ ɭ ɜɢɝɚɞɚɧɨɦɭ ɫɜɿɬɿ ɞɢɫɤɭɪɫɭ ɠɚɯɿɜ ɪɨɡɭɦɿɽɦɨ ɩɟɪɜɢɧɧɟ 
ɡɚɝɥɢɛɥɟɧɧɹ ɜ ɬɟɤɫɬ, ɭ ɹɤɨɦɭ ɫɬɪɚɲɧɿ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɚɛɨ ɩɨɞɿʀ ɳɟ ɧɟ ɜɟɪɛɚɥɿɡɨɜɚɧɿ, ɚ ɜɢɤɨ-
ɪɢɫɬɚɧɿ ɥɢɲɟ ɨɤɪɟɦɿ ɦɚɪɤɟɪɢ-ɧɚɬɹɤɢ ɧɚ ɦɨɠɥɢɜɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɸɠɟɬɭ. ȱɧɲɢɦɢ ɫɥɨ-
ɜɚɦɢ, ɫɬɚɞɿɹ ɿɧɿɰɿɚɰɿʀ ɮɨɪɦɭɽ ɱɢɬɚɰɶɤɟ ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɬɟɤɫɬɭ2.
əɤ ɡɚɡɧɚɱɢɜ Ⱥ. Ȼɨɝɚɬɢɪɶɨɜ3, ɬɚɤɢɣ ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɧɚɩɪɹɦ ɭ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿ-
ɞɠɟɧɧɹɯ, ɹɤ ɬɟɨɪɿɹ ɬɟɤɫɬɨɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɩɨɜɢɧɟɧ ɦɚɬɢ ɫɜɨʀɦ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ „ɫɯɟɦɢ ɪɨɡ-
ɝɥɹɞɭ ɡɚɫɨɛɿɜ ɬɟɤɫɬɨɜɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɜ ɡɦɿɫɬɨɜɟ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɹɤɢɯ ɜɯɨɞɢɬɶ ɭɤɚ-
ɡɿɜɤɚ ɧɚ ɬɢɩ ɿɧɬɟɧɰɿʀ ɰɿɥɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ”. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɫɬɚɞɿɹ ɿɧɿɰɿɚɰɿʀ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɞɨ-
ɫɥɿɞɠɟɧɚ ɹɤ ɱɚɫɬɢɧɚ ɰɿɥɨʀ ɫɯɟɦɢ ɬɟɤɫɬɭ ɠɚɯɿɜ. Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɬɟɨɪɿɸ ɬɟɤɫɬɨɬɜɨɪɟɧ-
ɧɹ ɣ ɬɟɤɫɬɨɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɿɧɿɰɿɚɰɿɹ ɱɢɬɚɱɚ ɜ ɩɟɜɧɢɣ ɞɢɫɤɭɪɫ — ɰɟ ɩɟɪɲɢɣ ɤɪɨɤ 
ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɩɨɞɿɥɟɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚ ɣ ɱɢɬɚ-
ɱɚ. Ɍɚɤɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɭ ɰɚɪɢɧɿ ɬɟɤɫɬɨɬɜɨɪɟɧɧɹ, 
ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɿɣ Ⱥ. Ȼɨɝɚɬɢɪɶɨɜɢɦ4: „ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɬɟɤ-
ɫɬɨɜɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɭ ɫɮɟɪɿ ɟɫɬɟɬɢɱɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ”. əɤ ɡɚɡɧɚɱɚɜ ɏ. Ʌɨɜɤɪɚɮɬ5, 
ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɣ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤ ɠɚɧɪɭ ɠɚɯɿɜ, “ɚɬɦɨɫɮɟɪɚ — ɰɟ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɚ ɪɿɱ, 
ɚɞɠɟ ɨɫɬɚɬɨɱɧɢɦ ɤɪɢɬɟɪɿɽɦ ɞɨɫɬɟɦɟɧɧɨɫɬɿ ɽ ɧɟ ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɚ ɩɨɛɭɞɨɜɚ ɫɸɠɟɬɭ, 
ɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɜɿɞɱɭɬɬɹ”.
Ɉɬɠɟ, ɦɟɬɚ ɫɬɚɬɬɿ — ɜɢɹɜɢɬɢ ɜɟɪɛɚɥɶɧɭ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɸ ɩɟɪɜɢɧɧɢɯ ɫɟɦɿɨ-
ɬɢɱɧɢɯ ɡɧɚɤɿɜ ɫɬɪɚɯɭ / ɬɪɢɜɨɝɢ ɹɤ ɱɚɫɬɢɧɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɫɦɢɫɥɨɭɬɜɨɪɸɜɚɥɶɧɨʀ ɫɯɟ-
ɦɢ ɬɟɤɫɬɿɜ ɠɚɯɿɜ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿɣ ɬɪɚɞɢɰɿʀ.
Ɉɤɪɟɦɨ ɡɭɩɢɧɢɦɨɫɹ ɧɚ ɡ’ɹɫɭɜɚɧɧɿ ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɬɟɤ-
ɫɬɿɜ ɞɢɫɤɭɪɫɭ ɠɚɯɿɜ. ȼ. ɒɟɜɱɭɤ ɭ ɩɟɪɟɞɦɨɜɿ ɞɨ ɡɛɿɪɤɢ Ɉɝɧɟɧɧɢɣ ɡɦɿɣ ɭɤɚɡɭɽ ɧɚ 
ɝɥɢɛɨɤɟ ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɟ ɤɨɪɿɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɠɚɯɿɜ, ɩɟɪɲɢɦɢ ɡɪɚɡɤɚɦɢ 
ɹɤɨʀ ɜɜɚɠɚɸɬɶɫɹ ɉɨɜɿɫɬɶ ɜɪɟɦ’ɹɧɢɯ ɥɿɬ ɿ ɉɚɬɟɪɢɤ ɉɟɱɟɪɫɶɤɢɣ, ɞɟ „ɫɜɹɬɿ ɡɦɚ-
ɝɚɥɢɫɹ ɡ ɧɟɱɢɫɬɨɸ ɫɢɥɨɸ, ɳɨ ɡ’ɹɜɥɹɥɚɫɹ ɞɨ ɧɢɯ ɭɜ ɨɛɪɚɡɿ ɠɿɧɨɤ, ɱɨɪɬɿɜ, ɫɬɪɚ-
ɯɨɜɢɳ, ɡɜɿɪɿɜ, ɧɚɜɿɬɶ ɭɜ ɨɛɪɚɡɚɯ ɫɜɹɬɢɯ ɱɢ ɣ ɫɚɦɨɝɨ ȱɫɭɫɚ ɏɪɢɫɬɚ”6. ɐɟ ɞɚɥɨ ɩɨ-
ɲɬɨɜɯ ɞɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɠɚɯɿɜ ɭ ɞɜɨɯ ɧɚɩɪɹɦɚɯ — ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨ-
ɚɝɿɬɚɰɿɣɧɨɦɭ ɬɚ ɱɭɞɟɫɧɨɦɭ, ɮɚɧɬɚɫɬɢɱɧɨɦɭ.
ȱɧɲɨɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɸ ɪɢɫɨɸ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɬɜɨɪɿɜ ɠɚɯɿɜ ɭɜɚɠɚɽɬɶɫɹ ɝɭɦɨɪɢɫ-
ɬɢɱɧɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɜɫɶɨɝɨ, ɳɨ ɫɬɪɚɯɚɽ. əɤ ɡɚɭɜɚɠɭɽ ɘ. ȼɢɧɧɢɱɭɤ, „ɨɪɢɝɿɧɚɥɶ-
ɧɢɦ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦ ɜɧɟɫɤɨɦ ɞɨ ɫɤɚɪɛɧɢɰɿ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɮɚɧɬɚɫɬɢɱɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɽ ɫɚɦɟ 
ɤɚɡɤɨɜɚ, ɚɛɨ ɦɿɮɨɥɨɝɿɱɧɚ ɮɚɧɬɚɫɬɢɤɚ, ɧɚɩɢɫɚɧɚ ɡ ɝɭɦɨɪɨɦ, ɞɨɬɟɩɧɿɫɬɸ, ɚ ɞɟɤɨ-
ɥɢ ɜɿɞɱɭɬɧɟ ɬɭɬ ɿ ɤɟɩɤɭɜɚɧɧɹ ɚɜɬɨɪɚ ɧɚɞ ɫɚɦɢɦ ɱɢɬɚɱɟɦ. <…> ɍ ɞɟɹɤɢɯ ɬɜɨ-
ɪɚɯ ɬɟ, ɳɨ ɨɩɢɫɭɜɚɥɨɫɹ ɹɤ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɩɪɚɜɞɢɜɟ, ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ ɨɩɨɜɿɞɚɧɧɹ ɦɨɠɟ 
ɩɿɞɞɚɜɚɬɢɫɹ ɫɭɦɧɿɜɭ”7.
Ɉɩɢɫɚɧɿ ɜɢɳɟ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿ ɪɢɫɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɬɜɨɪɿɜ ɠɚɯɿɜ ɧɟ-
ɨɞɦɿɧɧɨ ɦɚɸɬɶ ɜɩɥɢɧɭɬɢ ɣ ɧɚ ɬɟɤɫɬɨɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɢɫɤɭɪɫɭ ɠɚɯɿɜ ɡɚɝɚɥɨɦ, ɿ ɧɚ ɥɿɧɝ-
ɜɿɫɬɢɱɧɿ ɫɯɟɦɢ ɿɧɿɰɿɚɰɿʀ ɱɢɬɚɱɚ ɡɨɤɪɟɦɚ.
2 ȼ. Ⱥ. ɉɢɳɚ ɥ ɶ ɧ ɢ ɤɨ ɜ ɚ , Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɩɨɷɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɟɤɫɬɚ, Ȼɚɪɧɚɭɥ, 1991. 
3 Ⱥ. Ⱥ. Ȼ ɨ ɝ ɚ ɬɵ ɪ ɟ ɜ , ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɰɢɹ ɢɧɬɟɧɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɱɚɥɚ ɛɟɥɥɟɬɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɟɤ-
ɫɬɚ, Ⱦɢɫ. ɞɨɤɬ. ɮɢɥɨɥ. ɧɚɭɤ, Ɍɜɟɪɶ 2001, ɫ. 5.
4 Ɍɚɦ  ɠɟ ,  ɫ. 9.
5 H .  P.  Lovecraf t , Supernatural Horror in Literature, [ɜ:] The Dark Descent, New York, 1987, ɫ. 4.
6 ȼ .  ɒɟɜɱ ɭ ɤ , ɍ ɫɜɿɬɿ ɮɚɧɬɚɡɿɣ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ, [ɜ:] Ɉɝɧɟɧɧɢɣ ɡɦɿɣ. Ɏɚɧɬɚɫɬɢɱɧɿ 
ɬɜɨɪɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɿɜ 19 ɫɬɨɪɿɱɱɹ, Ʉɢʀɜ 1990, ɫ. 2.
7 ɘ .  ȼɢɧ ɧ ɢ ɱ ɭ ɤ , ɍ ɡɚɱɚɪɨɜɚɧɿɦ ɥɸɫɬɪɿ, [ɜ:] Ɉɝɧɟɧɧɢɣ ɡɦɿɣ…, ɫ. 4.
275Ʌɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɿ ɫɯɟɦɢ ɿɧɿɰɿɚɰɿʀ ɱɢɬɚɱɚ ɜ ɭɤɪɚʀɧɨɦɨɜɧɨɦɭ ɞɢɫɤɭɪɫɿ ɠɚɯɿɜ
Ɇɚɬɟɪɿɚɥɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜ ɦɟɠɚɯ ɫɬɚɬɬɿ ɫɬɚɥɢ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿ ɨɩɨɜɿɞɚɧɧɹ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɚɜɬɨɪɿɜ ɏȱɏ ɫɬ. ɋɟɪɟɞ ɧɢɯ ɱɿɬɤɨ ɜɢɨɤɪɟɦɥɸɽɬɶɫɹ ɝɪɭɩɚ ɨɩɨɜɿɞɚɧɶ, 
ɞɟ ɿɧɿɰɿɚɰɿɹ ɱɢɬɚɱɚ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɜɿɞɪɚɡɭ, ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɧɚɡɜɢ ɨɩɨɜɿɞɚɧ-
ɧɹ, ɧɚɩɪ., ɇɟɞɨɛɪɢɣ ɜɿɳɭɧ ɏɨɦɢ Ʉɭɩɪɿɽɧɤɚ8. ȼɿɳɭɧ — „ɬɨɣ, ɯɬɨ ɜɿɳɭɽ, ɩɪɨɪɨɤɭɽ 
ɳɨ-ɧɟɛɭɞɶ”9, ɣɨɝɨ ɩɪɨɪɨɰɬɜɚ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɹɤ ɞɨɛɪɢɦɢ, ɬɚɤ ɿ ɡɥɢɦɢ, ɬɨɠ ɨɱɿɤɭ-
ɜɚɧɧɹ ɱɢɬɚɱɚ ɜɿɞɪɚɡɭ ɫɩɪɹɦɨɜɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɣ ɞɥɹ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɝɟɪɨʀɜ ɩɟ-
ɪɟɛɿɝ ɩɨɞɿɣ, ɩɪɨ ɳɨ ɜɨɧɢ ɛɭɥɢ, ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɿ, ɚɥɟ ɡɧɟɯɬɭɜɚɥɢ ɧɟɛɟɡɩɟ-
ɤɨɸ. ɍɠɢɜɚɧɧɹ ɦɚɪɤɟɪɚ ɜɿɳɭɧ ɭ ɧɚɡɜɿ ɿɧɿɰɿɸɽ ɬɚɤɨɠ ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ, ɯɬɨ 
ɫɚɦɟ ɡɚɩɨɞɿɽ ɡɥɨ, ɚɞɠɟ ɜɿɳɭɧ — ɰɟ ɥɢɲɟ ɦɟɞɿɚɬɨɪ ɦɿɠ ɪɟɚɥɶɧɢɦ ɫɜɿɬɨɦ ɿ ɩɨɬɨɣ-
ɛɿɱɱɹɦ. ɇɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɨɩɨɜɿɞɚɧɧɹ ɚɜɬɨɪ ɜɢɛɭɞɨɜɭɽ ɬɚɤɭ ɫɯɟɦɭ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɪɨɡɝɨɪ-
ɬɚɧɧɹ ɠɚɯɥɢɜɨɝɨ ɫɸɠɟɬɭ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɧɚɣɞɚɜɧɿɲɨɦɭ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦɭ ɫɬɪɚɯɭ ɩɟ-
ɪɟɞ ɪɟɚɥɶɧɢɦ ɬɚ ɩɨɬɨɣɛɿɱɧɢɦ ɫɜɿɬɚɦɢ ɣ ɧɟɡɛɚɝɧɟɧɧɢɦ: ɞɢɜɨ — ɫɭɛ’ɽɤɬ ɫɬɪɚ-
ɯɭ — ɡɥɨɜɦɢɫɧɚ ɞɿɹ — ɨɩɢɫ ɠɚɯɭ, ɳɨ ɜɟɪɛɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɦɚɪɤɟɪɚɯ 
(ɏɬɨ ɧɟ ɛɭɜɚɜ ɭ ɫɟɥɿ Ʉ..., ɬɨɣ ɿ ɞɢɜɚ ɧɟ ɛɚɱɢɜ! — <…> ɭ ɫɶɨɦɭ ɫɟɥɿ ɫɬɿɥɶɤɢ ɜɿ-
ɞɶɨɦ, ɳɨ ɦɟɧɿ ɡɞɚɽɬɶɫɹ, ɛɿɥɶɲ ɱɢɦ ɧɚ ɜɫɶɨɦɭ ɛɿɥɨɦɭ ɫɜɿɬɿ; ɚ ɫɤɿɥɶɤɢ ɩɚɤɨɫɬɿɜ 
ɜɨɧɢ ɪɨɛɥɹɬɶ ɛɿɞɧɢɦ ɥɸɞɹɦ, ɤɨɬɪɿ ɬɭɬɟɱɤɚ ɠɢɜɭɬɶ! — <…> ɞɚɤ ɭ ɦɟɧɟ ɚɠ 
ɜɨɥɨɫɫɹ ɞɢɛɨɦ ɫɬɚɥɨ). ɍɠɢɜɚɧɧɹ ɥɟɤɫɟɦ ɜɿɞɶɦɚ, ɩɚɤɿɫɬɶ ɭ ɮɨɪɦɿ ɦɧɨɠɢɧɢ ɬɟɠ 
ɭɜɚɠɚɽɦɨ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɸ ɬɚɤɬɢɤɨɸ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɩɿɞɫɢɥɢɬɢ ɟɮɟɤɬ 
ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɱɢɬɚɱɚ.
Ɂɚ ɩɨɞɿɛɧɢɦ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɟ ɣ ɨɩɨɜɿɞɚɧɧɹ Ɇɢɯɚɣɥɚ ɑɚɣɤɨɜɫɶɤɨɝɨ 
Ɇɨɝɢɥɚ10. ɇɚɡɜɚ ɨɩɨɜɿɞɚɧɧɹ ɦɿɫɬɢɬɶ ɦɚɪɤɟɪ ɦɨɝɢɥɚ, ɳɨ ɫɩɪɹɦɨɜɭɽ ɱɢɬɚɰɶɤɟ ɨɱɿ-
ɤɭɜɚɧɧɹ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɬɟɤɫɬɭ, ɡɚɰɿɤɚɜɥɸɸɱɢ, ɯɬɨ ɠ ɬɚɦ ɩɨɯɨɜɚɧɢɣ ɿ ɳɨ ɡɚ ɩɨɞɿʀ 
ɫɬɚɥɢ ɩɪɢɱɢɧɨɸ ɫɦɟɪɬɿ. ɍ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ ɿɧɿɰɿɚɰɿɹ ɱɢɬɚɱɚ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɡɚ ɩɨɞɚɧɨɸ 
ɫɯɟɦɨɸ: ɞɢɜɨ — ɨɩɨɜɿɞɚɱ-ɫɬɚɪɢɣ — ɫɭɛ’ɽɤɬ ɫɬɪɚɯɭ — ɡɥɨɜɦɢɫɧɚ ɞɿɹ — ɨɩɢɫ 
ɠɚɯɭ: Ʉɨɥɨ Ƚɚɥɱɢɧɰɹ ɜɢɫɨɱɿɥɚ Ɇɨɝɢɥɚ <…> ɞɢɜɧɿ ɪɟɱɿ ɩɪɨ ɧɟʀ ɨɩɨɜɿɞɚɥɢ — <…> 
ɞɿɞ Ʌɟɜɤɨ, ɹɤ ɭ ɜɥɚɫɧɿɣ ɯɚɬɿ, ɧɚ ɧɿɣ ɝɨɫɬɸɜɚɜ <…> — ɡ ɤɭɳɿɜ ɧɚ Ɇɨɝɢɥɿ ɜɢɯɨɞɢɥɢ 
ɩɨɫɬɚɬɿ, ɳɨ ɦɚɥɢ ɞɢɜɧɿ ɤɲɬɚɥɬɢ, ɫɤɭɩɱɭɜɚɥɢɫɹ, ɚ ɩɨɬɿɦ, ɡɛɢɜɲɢɫɶ ɭ ɜɨɝɧɟɧɧɢɣ 
ɫɬɨɜɩ, ɡɜɿɥɶɧɚ ɫɭɧɭɥɢ ɞɨ ɫɟɥɚ — ɯɬɨ ɩɪɨʀɠɞɠɚɽ ɛɿɥɹ ʀʀ ɩɿɞɧɿɠɠɹ, ɤɪɨɜ ɭ ɠɢ-
ɥɚɯ ɫɬɢɝɧɟ, ɚ ɜɨɥɨɫɫɹ ɧɚ ɝɨɥɨɜɿ ɞɢɛɚ ɫɬɚɽ — ɬɚɤ ɫɬɪɚɲɧɨ. Ɍɭɬ ɜɟɪɛɚɥɿɡɨɜɚɧɨ 
ɹɤ ɞɢɜɨ, ɩɪɨ ɹɤɟ ɩɟɪɟɤɚɡɭɸɬɶ, ɫɭɛ’ɽɤɬ ɫɬɪɚɯɭ, ɣɨɝɨ ɡɥɨɜɦɢɫɧɿ ɞɿʀ, ɬɚɤ ɿ ɮɿɡɿɨɥɨ-
ɝɿɱɧɭ ɪɟɚɤɰɿɸ ɥɸɞɢɧɢ ɧɚ ɞɠɟɪɟɥɨ ɫɬɪɚɯɭ. ɇɚ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ ɫɬɪɚɯɭ ɜɠɢ-
ɬɨ ɫɟɦɿɨɬɢɱɧɢɣ ɦɚɪɤɟɪ — ɩɨɫɬɚɬɶ. ɇɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɚɦɟ ɬɚɤɨ-
ɝɨ ɫɟɦɿɨɬɢɱɧɨɝɨ ɦɚɪɤɟɪɚ ɩɿɞɫɢɥɸɽ ɧɚɩɪɭɝɭ ɩɿɞ ɱɚɫ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɢ ɠɚɯɭ 
ɣ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹ ɱɢɬɚɱɚ ɳɨɞɨ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɫɬɪɚɯɿɬɥɢɜɨɝɨ ɩɟɪɟɛɿɝɭ ɩɨɞɿɣ, 
ɚɞɠɟ ɫɭɛ’ɽɤɬɢ ɣ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɫɬɪɚɯɭ, ɹɤ ɿ ʀɯɧɿ ɞɿʀ, ɳɟ ɧɟɜɿɞɨɦɿ, ɬɨɠ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɩɟɪɟɞ-
ɛɚɱɚɬɢ ɛɭɞɶ-ɳɨ, ɨɤɪɿɦ ɡɞɨɝɚɞɤɢ ɩɪɨ ɦɨɠɥɢɜɭ ɫɬɪɚɯɿɬɥɢɜɭ ɩɪɢɱɢɧɭ ɫɦɟɪɬɿ ɩɨɯɨ-
ɜɚɧɢɯ ɭ ɦɨɝɢɥɿ ɥɸɞɟɣ.
ȼ ɿɧɲɨɦɭ ɨɩɨɜɿɞɚɧɧɿ ɏɨɦɢ Ʉɭɩɪɿɽɧɤɚ ȼɬɨɩɥɟɧɢɰɹ11 ɱɢɬɚɰɶɤɟ ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹ 
ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɬɟɤɫɬɭ, ɚ ɫɚɦɟ — ɩɪɨɰɟɫ ɿɧɿɰɿɚɰɿʀ ɜ ɞɢɫɤɭɪɫ ɠɚɯɿɜ ɜɿɞɛɭɜɚ-
ɽɬɶɫɹ ɬɟɠ ɧɚ ɟɬɚɩɿ ɡɧɚɣɨɦɫɬɜɚ ɡ ɧɚɡɜɨɸ. Ɂɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦɢ ɬɪɚɞɢɰɿɹɦɢ ɜɬɨɩɥɟɧɢ-
ɰɿ (ɜ ɦɿɮɨɥɨɝɿʀ — ɪɭɫɚɥɤɢ, ɦɚɜɤɢ) ɦɚɸɬɶ ɥɟɝɤɭ ɜɞɚɱɭ, ɩɭɫɬɭɸɬɶ, ɫɩɿɜɚɸɬɶ, ɬɚɧ-
ɰɸɸɬɶ, ɚɥɟ ɦɨɠɭɬɶ ɡɚɥɨɫɤɨɬɚɬɢ ɞɨ ɫɦɟɪɬɿ, ɩɨɬɹɝɬɢ ɩɿɞ ɜɨɞɭ ɡɚ ɫɨɛɨɸ ɚɛɨ ɧɚ-
ɜɿɬɶ ɜɿɞɬɹɬɢ ɝɨɥɨɜɭ. Ƚɨɥɨɜɧɢɦ ɞɥɹ ɥɸɞɢɧɢ, ɹɤɚ ɧɚɬɪɚɩɢɥɚ ɧɚ ɜɬɨɩɥɟɧɢɰɸ, ɫɬɚɽ 
ɨɛɟɪɟɠɧɟ ɩɨɜɨɞɠɟɧɧɹ ɡ ɧɟɸ, ɳɨ ɜɛɟɪɟɠɟ ɜɿɞ ɧɟɩɪɢɽɦɧɨɫɬɟɣ ɚɛɨ ɫɦɟɪɬɿ. ɋɬɜɨ-
ɪɟɧɧɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɢ ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹ ɣ ɫɬɪɚɯɭ ɩɿɞɫɢɥɟɧɨ ɩɨɪɬɪɟɬɧɢɦ ɨɩɢɫɨɦ ɭɬɨɩɥɟ-
ɧɢɰɿ ɜɠɟ ɧɚ ɫɬɚɞɿʀ ɿɧɿɰɿɚɰɿʀ, ɯɨɱɚ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɱɢɬɚɱɚ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɞɨɫɬɚɬɧɿɣ, 
8 ɏ .  Ʉɭɩ ɪ ɿ ɽ ɧ ɤɨ , ɇɟɞɨɛɪɢɣ ɜɿɳɭɧ, [ɜ:] Ɉɝɧɟɧɧɢɣ ɡɦɿɣ…, ɫ. 75–86.
9 ɋɥɨɜɧɢɤ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, [ɜ:] ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ: http://sum.in.ua (11.04.2013).
10 Ɇ .  ɑ ɚ ɣ ɤɨ ɜ ɫ ɶ ɤ ɢ ɣ , Ɇɨɝɢɥɚ, [ɜ:] Ɉɝɧɟɧɧɢɣ ɡɦɿɣ…, ɫ. 63–70.
11 ɏ .  Ʉɭɩ ɪ ɿ ɽ ɧ ɤɨ , ȼɬɨɩɥɟɧɢɰɹ, [ɜ:] Ɉɝɧɟɧɧɢɣ ɡɦɿɣ.., ɫ. 86–94.
276 ə .  ɋɚɡɨɧɨɜɚ
ɳɨɛ ɭɹɜɢɬɢ, ɹɤ ɫɚɦɟ ɜɢɝɥɹɞɚɽ ɜɬɨɩɥɟɧɢɰɹ. Ɍɨɠ ɟɬɚɩ ɿɧɿɰɿɚɰɿʀ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨ ɬɚɤ: 
ɨɩɨɜɿɞɚɱ-ɩɚɫɬɭɯ — ɩɢɬɚɧɧɹ — ɨɩɢɫ ɫɬɪɚɯɭ — ɞɢɜɨ — ɩɪɢɱɢɧɚ ɫɬɪɚɯɭ: Ⱥ ɳɨ, 
Ɇɢɤɨɥɨ, ɱɢ ɜɫɟ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɲɧɨ? — Ʌɟɞɜɟ ɭɫɿ ɧɿɱɥɿɠɧɢɤɢ ɧɟ ɩɨɤɢɞɚɥɢ ɫɜɨʀɯ ɤɨɧɟɣ 
ɿ ɧɟ ɞɚɥɢ ɞɪɚɥɚ ɿɡ ɥɿɫɭ. — ɉɚɧɧɨɱɤɚ ɜ ɛɿɥɨɦɭ ɩɥɚɬɬɿ, ɧɚ ɝɨɥɨɜɿ ɝɪɟɛɿɧɶ, ɚ ɧɚɦɢɫ-
ɬɚ, ɧɚɦɢɫɬɚ! — ɭɫɹ ɲɢɹ ɬɚɤ ɡɨɥɨɬɨɦ ɿ ɫɹɽ. əɤɚ ɠ ɜɨɧɚ ɫɩɟɪɟɞɭ ɦɚɽ ɛɭɬɢ, ɞɭ-
ɦɚɸɬɶ ɯɥɨɩɰɿ, ɤɨɥɢ ɡɡɚɞɭ ɬɚɤɚ ɩɢɲɧɚ. — Ʌɢɰɟ ɭ ɩɚɧɧɨɱɤɢ ɛɭɥɨ ɫɢɧɽ, ɦɨɜ ɫɭɤɧɨ, 
ɿ ɪɭɤɢ ɫɢɧɿ, ɚ ɿɡ ɪɨɬɚ ɜɨɞɚ ɬɚɤ ɿ ɤɪɚɩɚɥɚ. ɇɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨ-
ɜɚɧɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ, ɜɟɪɛɚɥɿɡɚɰɿɹ ɞɢɜɚ ɜ ɰɶɨɦɭ ɨɩɨɜɿɞɚɧɧɿ ɧɟ ɧɟɫɟ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨʀ ɤɨɧɨɬɚ-
ɰɿʀ, ɜɨɧɨ ɧɟ ɥɹɤɚɽ ɣ ɧɟ ɜɢɤɥɢɤɚɽ ɜɿɞɪɚɡɢ, ɚɠ ɩɨɤɢ ɧɟ ɛɭɞɟ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ ɣɨɝɨ ɜɢɤɪɢɜ-
ɥɟɧɧɹ ɚɛɨ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɧɨɪɦɢ. ɍ ɧɚɲɨɦɭ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɩɪɢɱɢɧɚ ɫɬɪɚɯɭ ɜɟɪɛɚɥɿɡɨ-
ɜɚɧɚ ɨɩɢɫɨɦ ɧɟɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɥɶɨɪɭ ɨɛɥɢɱɱɹ ɬɚ ɪɭɤ ɿ ɧɟɬɢɩɨɜɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ (ɜɨɞɚ 
ɡ ɪɨɬɚ ɬɚɤ ɿ ɤɪɚɩɚɥɚ). ɐɟ ɞɚɽ ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɬɟɤɫɬɨɬɜɨɪɱɨʀ ɫɯɟɦɢ 
ɿɧɿɰɿɚɰɿʀ ɱɢɬɚɱɚ ɜɿɞɨɤɪɟɦɢɬɢ ɞɢɜɨ ɣ ɩɪɢɱɢɧɭ ɫɬɪɚɯɭ. ɇɚɫɬɭɩɧɿ ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹ ɱɢɬɚ-
ɱɚ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɪɨɡ’ɹɫɧɟɧɧɹ, ɹɤɨʀ ɫɚɦɟ ɲɤɨɞɢ ɧɚɪɨɛɢɥɚ ɜɬɨɩɥɟɧɢɰɹ ɥɸɞɹɦ (ɩɨ-
ɛɿɠɧɨ ɡɚɭɜɚɠɢɦɨ, ɯɨɱɚ ɰɟ ɣ ɧɟ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɳɨ ɨɱɿɤɭ-
ɜɚɧɧɹ ɱɢɬɚɱɚ ɦɨɠɭɬɶ ɧɟ ɫɩɪɚɜɞɠɭɜɚɬɢɫɹ. Ⱦɨ ɬɚɤɨɝɨ ɡɚɫɨɛɭ ɬɟɤɫɬɨɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɞɚ-
ɸɬɶɫɹ ɿɧɤɨɥɢ ɚɜɬɨɪɢ, ɳɨɛ ɡɞɢɜɭɜɚɬɢ ɱɢɬɚɱɚ, ɳɨ ɣ ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ ɜ ɰɶɨɦɭ ɨɩɨɜɿɞɚɧɧɿ).
ɑɨɪɬɨɜɚ ɩɪɢɝɨɞɚ Ɇɚɪɤɚ ȼɨɜɱɤɚ12, ɯɨɱɚ ɣ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɝɪɭɩɢ ɨɩɢɫɭɜɚɧɢɯ 
ɬɭɬ ɨɩɨɜɿɞɟɣ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɩɟɪɲɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɟɬɚɩɭ ɿɧɿɰɿɚɰɿʀ ɱɢɬɚɱɚ ɧɚɡɜɭ ɨɩɨɜɿ-
ɞɚɧɧɹ, ɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɜɿɞ ɜɢɳɟ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɫɚɦɟ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨ ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɢɦ 
ɝɭɦɨɪɢɫɬɢɱɧɢɦ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹɦ ɞɨ ɫɜɿɬɭ ɠɚɯɿɜ, ɳɨ ɜɠɟ ɜɿɞɱɭɜɚɽɬɶɫɹ ɜ ɫɚɦɿɣ ɧɚɡɜɿ. 
ɇɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɜɨɧɚ ɩɨɩɟɪɟɞɠɚɽ, ɳɨ ɩɟɜɧɿ ɞɿʀ ɛɭɞɭɬɶ ɜɿɞɛɭɜɚɬɢɫɹ ɫɚɦɟ ɡ ɱɨɪɬɨɦ, 
ɚ ɧɟ ɡɚ ɣɨɝɨ ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɡ ɥɸɞɢɧɨɸ, ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ ɧɚɥɚɲɬɨɜɭɸɱɢ ɱɢɬɚɱɚ ɧɚ ɨɱɿɤɭ-
ɜɚɧɧɹ ɪɚɞɲɟ ɩɪɢɝɨɞɧɢɰɶɤɨɝɨ ɫɸɠɟɬɭ, ɚ ɧɟ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹ ɟɦɨɰɿʀ ɫɬɪɚɯɭ. Ɂɚ ɿɧɲɨɸ 
ɫɯɟɦɨɸ ɛɭɞɭɽɬɶɫɹ ɣ ɞɟɬɚɥɿɡɚɰɿɹ ɟɬɚɩɭ ɿɧɿɰɿɚɰɿʀ: ɨɩɨɜɿɞɚɱ-ɩ’ɹɧɢɰɹ — ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ 
ɩɪɨ ɞɢɜɨ — ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɚ ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɨɛ’ɽɤɬɚ — ɩɨɜɬɨɪɧɚ ɤɥɹɬɜɚ ɩɪɨ ɩɪɚɜɞɢɜɿɫɬɶ 
ɫɥɿɜ — ɧɚɬɹɤ ɧɚ ɧɟɝɚɪɚɡɞɢ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ (Ȼɚɱɢɜ ɧɚ ɫɜɨʀ ɜɥɚɫɧɿ ɨɱɿ, ɨɰɟ ɹɤ ɜɚɫ ɛɚɱɭ. ɧɟ 
ɣɦɟɬɟ ɜɿɪɢ? Ɇɨɠɟ, ɞɭɦɚɽɬɟ: ɩɨɹɡɢɱɢɜɫɹ ɋɜɢɪɢɞ Ʉɨɫɬɨɦɚɯɚ! — ɉɪɢɦɿɪɨɦ ɤɚ-
ɠɭɱɢ, ɹɤɛɢ ɜɚɦ ɬɨɣ ɱɨɪɬ ɩɨɫɬɪɿɱɚɜɫɹ, ɬɨ ɭ ɜɚɫ ɡ ɩɟɪɟɥɹɤɭ, ɦɚɛɭɬɶ, ɨɱɤɭɪ ɛɢ 
ɥɭɫɧɭɜ, ɚ ɹ ɫɬɪɿɜ, ɬɨ ɦɟɧɿ ɣ ɡɚ ɭɯɨɦ ɧɟ ɡɚɫɜɟɪɛɿɥɨ: ɱɨɪɬɹɤɚ, ɬɨ ɧɟɯɚɣ ɿ ɱɨɪɬɹ-
ɤɚ, ɫɬɪɚɲɧɢɣ, ɬɨ ɧɟɯɚɣ ɿ ɫɬɪɚɲɧɢɣ... ɇɟ ɜ ɬɚɤɨɦɭ ɝɨɪɳɢɤɭ ɧɚɜɚɪɸɜɚɥɢ, ɬɚ ɞɹ-
ɤɭɜɚɬɢ ɛɨɝɭ — ɨɲɚɦɧɟɧɶɤɨ ɜɢʀɞɚɥɢ. ȿɝɟ ɠ, ɛɚɱɢɜ ɹ ɣɨɝɨ ɞɨɛɪɟ — ɧɟ ɧɚɡɢɪɤɨɦ, 
ɚ ɬɚɤ, ɹɤ ɨɰɸ ɱɚɪɤɭ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɨ ɦɧɨɸ. əɤɛɢ ɩɪɢɦɿɝ ɦɚɥɸɜɚɬɢ, ɬɨ ɧɚɦɚɥɸɜɚɜ 
ɛɢ ɜɚɦ ɿ ɪɿɠɤɢ, ɿ ɤɨɩɢɬɰɟ. — ɓɨ ɛ ɬɨ ɦɟɧɿ ɣɨɝɨ ɧɟ ɪɨɡɝɥɟɞɿɬɢ, ɩɨɩɥɿɱ ɡ ɧɢɦ ɫɢ-
ɞɸɱɢ ɬɚ ɫɥɭɯɚɸɱɢ, ɹɤ ɜɿɧ ɧɚ ɫɜɨɽ ɥɢɯɨ ɧɚɪɿɤɚɽ...). ɋɚɦɟ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɟɥɟɦɟɧɬɚ ɫɯɟ-
ɦɢ “ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɚ ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɨɛ’ɽɤɬɚ” ɡɧɚɱɧɨ ɡɧɢɠɭɽ ɧɚɩɪɭɝɭ ɣ ɡɦɟɧɲɭɽ ɱɢɬɚɰɶɤɿ 
ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɜɥɚɫɧɟ ɫɬɪɚɯɭ: ɱɨɪɬ ɨɩɢɫɚɧɢɣ ɹɤ ɬɚɤɢɣ, ɳɨ ɣɨɝɨ ɫɩɪɚɜɞɿ ɛɚɱɢ-
ɥɢ ɣ ɧɟ ɡɥɹɤɚɥɢɫɹ, ɚ ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɜ, ɭɠɟ ɜɿɞɨɦɢɣ ɨɛ’ɽɤɬ ɧɟ ɫɩɪɢɣɦɚɽɬɶɫɹ 
ɹɤ ɫɬɪɚɲɧɢɣ. Ɍɚɤɨɠ ɧɚ ɝɭɦɨɪɢɫɬɢɱɧɢɣ ɧɚɫɬɪɿɣ ɧɚɥɚɲɬɨɜɭɽ ɡɝɚɞɤɚ ɩɪɨ ɧɟɬɜɟɪɟ-
ɡɢɣ ɫɬɚɧ ɨɩɨɜɿɞɚɱɚ (ɛɚɱɢɜ, ɹɤ ɨɰɸ ɱɚɪɤɭ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɨ ɦɧɨɸ), ɣ ɱɢɬɚɱ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, 
ɧɚɞɚɥɿ ɛɭɞɟ ɿɡ ɫɭɦɧɿɜɨɦ ɫɬɚɜɢɬɢɫɹ ɞɨ ɩɪɚɜɞɢɜɨɫɬɿ ɣɨɝɨ ɫɥɿɜ. Ⱦɨ ɬɨɝɨ ɠ, ɹɤ ɫɬɚɽ 
ɜɿɞɨɦɨ ɡɝɨɞɨɦ, ɩɪɢɝɨɞɢ ɱɨɪɬɚ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɿɡ ɡɚɝɚɥɶɧɨɥɸɞɫɶɤɨɸ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ ɧɟɩɨ-
ɞɿɥɟɧɨɝɨ ɤɨɯɚɧɧɹ.
ɉɨɞɿɛɧɚ ɛɿɞɚ ɫɩɿɬɤɚɥɚ ɣ ɱɨɪɬɚ ɡ ɨɩɨɜɿɞɚɧɧɹ Ɉɥɟɤɫɢ ɋɬɨɪɨɠɟɧɤɚ Ɂɚɤɨɯɚɧɢɣ 
ɱɨɪɬ13. ɐɟɣ ɬɜɿɪ, ɹɤ ɜɢɞɚɽɬɶɫɹ, ɫɬɨʀɬɶ ɞɟɳɨ ɨɫɬɨɪɨɧɶ ɿ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɛɿɥɶɲɨʀ ɭɜɚɝɢ, 
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɿɞɞɡɟɪɤɚɥɸɽ ɧɟ ɥɢɲɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɟ ɞɥɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɣ ɦɟɧɬɚɥɶ-
ɧɨɫɬɿ ɝɭɦɨɪɢɫɬɢɱɧɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɫɬɪɚɯɿɜ, ɩɪɨ ɳɨ ɜɠɟ ɡɝɚɞɭɜɚɥɨɫɹ, ɚ ɣ ɫɩɨɜɧɟ-
12 Ɇ .ȼɨ ɜɱ ɨ ɤ , ɑɨɪɬɨɜɚ ɩɪɢɝɨɞɚ, [ɜ:] Ɉɝɧɟɧɧɢɣ ɡɦɿɣ…, ɫ. 165–178.
13 Ɉ .  ɋɬɨ ɪ ɨɠɟ ɧ ɤɨ , Ɂɚɤɨɯɚɧɢɣ ɱɨɪɬ, [ɜ:] Ɉɝɧɟɧɧɢɣ ɡɦɿɣ..., ɫ. 193–218.
277Ʌɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɿ ɫɯɟɦɢ ɿɧɿɰɿɚɰɿʀ ɱɢɬɚɱɚ ɜ ɭɤɪɚʀɧɨɦɨɜɧɨɦɭ ɞɢɫɤɭɪɫɿ ɠɚɯɿɜ
ɧɢɣ ɥɿɪɢɡɦɭ ɣ ɫɩɿɜɱɭɬɬɹ ɧɚɜɿɬɶ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ ɫɬɪɚɯɭ (ɱɨɪɬɚ), ɤɨɥɢ ɜɿɧ ɩɟɪɟ-
ɠɢɜɚɽ ɟɦɨɰɿɣɧɿ ɫɬɪɚɠɞɚɧɧɹ. ȼɠɢɜɚɧɧɹ ɫɟɦɿɨɬɢɱɧɨɝɨ ɦɚɪɤɟɪɚ ɱɨɪɬ ɭ ɧɚɡɜɿ, ɛɟɡ-
ɩɟɪɟɱɧɨ, ɜɤɚɡɭɽ ɧɚ ɿɧɬɟɧɰɿɸ ɚɜɬɨɪɚ ɜɜɟɫɬɢ ɱɢɬɚɱɚ ɞɨ ɜɢɝɚɞɚɧɨɝɨ ɫɜɿɬɭ ɠɚɯɿɜ, ɚɥɟ 
ɚɬɪɢɛɭɬɢɜɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɡɚɤɨɯɚɧɢɣ ɲɜɢɞɲɟ ɧɟ ɥɹɤɚɽ, ɚ ɡɚɰɿɤɚɜɥɸɽ ɱɢɬɚɱɚ, 
ɿ ɣɨɝɨ ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɬɟɤɫɬɭ ɦɚɸɬɶ ɿɧɲɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɟ 
ɩɿɞʉɪɭɧɬɹ. ɐɟ ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹ ɜ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ ɩɿɞɤɪɿɩɥɸɽɬɶɫɹ ɩɨɛɭɞɨɜɨɸ ɬɟɤɫɬɭ ɜ ɡɨ-
ɜɫɿɦ ɜɿɞɦɿɧɧɢɣ ɜɿɞ ɿɧɲɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ ɠɚɯɭ ɫɩɨɫɿɛ: ɚɜɬɨɪ ɭɞɚɽɬɶɫɹ ɞɨ ɩɟɣɡɚɠɧɢɯ ɨɩɢ-
ɫɿɜ ɿ ɦɢɥɭɜɚɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɡɟɦɥɟɸ ɬɚ ɥɸɞɶɦɢ, ɩɪɨɬɢɫɬɚɜɥɹɸɱɢ ʀɯ ”Ɇɨɫɤɨɜ-
ɳɢɧɿ”: Ɂɞɚɽɬɶɫɹ, ɫɚɦɚ ɪɿɞɧɚ ɧɚɲɚ ɍɤɪɚʀɧɚ ɜɢɣɲɥɚ ɬɨɛɿ ɧɚɡɭɫɬɪɿɱ: ɬɨ ɫɩɨɝɥɹ-
ɧɟ ɧɚ ɬɟɛɟ ɝɚɪɹɱɢɦ ɫɨɧɰɟɦ, ɬɨ ɩɪɢɬɭɥɢɬɶɫɹ ɩɚɯɭɱɢɦ ɯɨɥɨɞɤɨɦ ɿɡ ɬɟɦɧɨɝɨ ɥɿɫɭ, 
ɬɨ ɩɪɨɦɨɜɢɬɶ ɩɿɫɧɟɸ, ɬɨ ɨɡɜɟɬɶɫɹ ɫɨɥɨɜɟɣɤɨɦ, ɠɚɣɜɨɪɨɧɤɨɦ, ɬɨ ɧɟɧɚɱɟ ɝɪɚ-
ɽɬɶɫɹ ɡ ɬɨɛɨɸ: ɡɚɬɭɪɱɢɬɶ ɭ ɜɭɯɨ ɝɨɪɥɢɰɟɸ, ɡɚɥɨɫɤɨɱɟ ɬɢɯɟɫɟɧɶɤɨ ɜɿɬɟɪɰɟɦ. 
Ɍɚɤ ɬɨɛɿ ɜɟɫɟɥɨ, ɬɚɤ ɥɟɝɟɧɶɤɨ, ɦɨɜ ɭ ɪɚɸ!.. Ⱦɭɲɚ ɦɥɿɽ, ɫɟɪɰɟ ɬɪɭɫɢɬɶɫɹ, ɬɨɤɨ-
ɬɢɬɶ, ɛɭɰɿɦ ɳɨ ɞɨ ɬɟɛɟ ɩɪɨɦɨɜɥɹɽ; ɧɟ ɪɨɡɛɟɪɟɲ, ɳɨ ɜɨɧɨ ɪɨɡɤɚɡɭɽ, ɚ ɫɥɭɯɚɽɲ — 
ɧɟ ɧɚɫɥɭɯɚɽɲɫɹ, ɹɤ ɧɟ ɧɚɫɥɭɯɚɽɬɶɫɹ ɦɚɬɢ ɫɜɨɽʀ ɞɢɬɢɧɢ, ɛɨ ɬɚ ɦɨɜɚ ɫɨɥɨɞɲɚ ɞɥɹ 
ɧɟʀ ɨɞ ɦɟɞɨɜɨʀ ɪɟɱɿ ɧɚɣɪɨɡɭɦɧɿɲɨʀ ɥɸɞɢɧɢ. Ʌɢɲɟ ɩɿɫɥɹ ɰɶɨɝɨ ɚɜɬɨɪɫɶɤɚ ɿɧɬɟɧɰɿɹ 
ɫɩɪɹɦɨɜɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɨɛɭɞɨɜɭ ɬɟɤɫɬɭ ɡɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɸ ɫɯɟɦɨɸ ɨɩɨɜɿɞɚɱ-ɫɬɚɪɢɣ ɤɨ-
ɡɚɤ — ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɞɢɜɨ — ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɚ ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɨɛ’ɽɤɬɚ — ɞɢɜɨ — ɧɚɬɹɤ 
ɧɚ ɧɟɝɚɪɚɡɞɢ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ, ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɹɤɨʀ ɫɥɿɞ ɞɨɞɚɬɢ ɟɥɟɦɟɧɬ — „ɲɚɧɚ ɞɨ ɍɤɪɚʀɧɢ”.
ȿɥɟɦɟɧɬɢ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨʀ ɫɯɟɦɢ ɿɧɿɰɿɚɰɿʀ ɱɢɬɚɱɚ ”ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɞɢɜɨ” 
ɣ ”ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɚ ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɨɛ’ɽɤɬɚ” ɜɟɪɛɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɜɠɢɜɚɧɧɹɦ ɧɨɦɿɧɚ-
ɬɢɜɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ ɡɚɩɨɪɨɠɟɰɶ ɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɤ, ɹɤɿ ɧɟɫɭɬɶ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɿɫɬɨɪɢɱɧɭ ɤɨ-
ɧɨɬɚɰɿɸ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɞɨɜɿɪɢ ɞɨ ɬɚɤɨɝɨ ɞɠɟɪɟɥɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, 
ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɟɚɛɢɹɤɭ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɭ ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ, ɞɨɫɜɿɞ ɿ ɮɿɡɢɱɧɭ ɫɢɥɭ ɨɛ’ɽɤɬɚ: Ⱦɿɞ ɦɿɣ 
ɛɭɜ ɡɚɩɨɪɨɠɟɰɶ. Ⱦɟ ɣɨɦɭ ɧɚ ɜɿɤɭ ɧɟ ɞɨɜɟɥɨɫɶ ɛɭɜɚɬɢ, ɱɨɝɨ ɧɟ ɛɚɱɢɬɢ! ɍɞɚɜɫɹ ɜɿɧ 
ɜɢɫɨɤɢɣ, ɡɞɨɪɨɜɢɣ ɬɚ ɳɟ ɜ ɞɨɞɚɬɨɤ ɛɭɜ ɿ ɜɟɥɢɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɤ: ɡɧɚɜɫɹ ɡ ɜɿɞɶɦɚɦɢ, 
ɡ ɱɨɪɬɚɦɢ, ɧɿɱɨɝɨ ɧɚ ɫɜɿɬɿ ɧɟ ɛɨɹɜɫɶ — ɩɪɚɜɞɢɜɢɣ ɛɭɜ ɡɚɩɨɪɨɠɟɰɶ! 
ɇɚɫɬɭɩɧɢɣ ɟɥɟɦɟɧɬ ɫɯɟɦɢ ɿɧɿɰɿɚɰɿʀ ”ɞɢɜɨ”, ɹɤ ɿ ɜ ɬɟɤɫɬɿ ɨɩɨɜɿɞɚɧɧɹ ȼɬɨɩɥɟ-
ɧɢɰɹ, ɧɟ ɧɟɫɟ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨʀ ɤɨɧɨɬɚɰɿʀ ɣ ɧɚɜɿɬɶ ɩɿɫɥɹ ɡ’ɹɫɭɜɚɧɧɹ ɧɟɬɢɩɨɜɨɫɬɿ ɩɨɜɟ-
ɞɿɧɤɢ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ ɫɬɪɚɯɭ ɜɢɤɥɢɤɚɽ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɧɹ, ɚ ɧɟ ɫɬɪɚɯ: ɋɬɚɜ ɩɪɢɝɥɹɞɭɜɚɬɶ-
ɫɹ — ɚɠ ɧɟɞɚɥɟɱɤɨ ɫɬɨʀɬɶ ɜɢɫɨɤɢɣ ɤɨɡɚɤ ɭ ɤɚɪɦɚɡɢɧɨɜɿɦ ɠɭɩɚɧɿ, ɜ ɱɨɪɧɢɯ ɨɤɫɚ-
ɦɢɬɨɜɢɯ ɲɬɚɧɹɯ ɿ ɠɨɜɬɢɯ ɱɨɛɨɬɹɯ... ɬɚɤɢɣ ɡ ɧɶɨɝɨ ɱɭɩɪɢɧɞɢɪ, ɳɨ ɤɪɚɳɨɝɨ ɧɟ 
ɡɧɚɣɬɢ ɣ ɭ ɤɨɲɿ! ɋɬɨʀɬɶ ɩɪɨɬɢ ɦɿɫɹɰɹ ɿ ɪɭɤɚɦɢ ɪɨɡɦɚɯɭɽ, ɧɟɧɚɱɟ ɤɨɝɨ ɞɨ ɫɟɛɟ 
ɦɚɧɢɬɶ; ɿ ɹɤ ɦɚɯɧɟ ɪɭɤɨɸ, ɬɨ ɚɠ ɞɟɪɟɜɨ ɞɨ ɣɨɝɨ ɧɚɯɢɥɹɽɬɶɫɹ ɿ ɦɨɝɨ ɞɿɞɚ ɧɟ-
ɧɚɱɟ ɯɬɨ ɭ ɩɨɬɢɥɢɰɸ ɲɬɨɜɯɚ. „ɓɨ ɜɨɧɨ ɡɚ ɛɿɫ, — ɩɨɞɭɦɚɜ ɞɿɞ, — ɱɢ ɧɟ ɯɚɪɚɤ-
ɬɟɪɧɢɤ...”. ɏɨɬɿɜ ɜɠɟ ɛɭɜ ɞɨ ɣɨɝɨ ɨɛɿɡɜɚɬɶɫɹ, ɤɨɥɢ ɱɭɽ — ɳɨɫɶ ɝɟɩɧɭɥɨ ɡɚ ɞɟ-
ɪɟɜɚɦɢ ɬɚ ɬɚɤ ɿɫɤɪɚɦɢ ɤɪɭɝɨɦ ɿ ɨɛɫɢɩɚɥɨ. Ⱦɢɜɢɬɶɫɹ — ɿɡ-ɡɚ ɤɭɳɿɜ ɜɢɣɲɥɚ ɜɢ-
ɫɨɱɟɧɶɤɚ ɞɿɜɱɢɧɚ, ɳɨ ɤɪɚɳɨʀ ɿ ɭ ɫɧɿ ɧɟ ɩɨɛɚɱɢɲ. ɇɟɫɦɿɥɢɜɨ ɩɿɞɿɣɲɥɚ ɜɨɧɚ ɞɨ ɤɨ-
ɡɚɤɚ, ɡɝɨɪɧɭɜɲɢ ɧɚ ɝɪɭɞɹɯ ɪɭɤɢ. — ɑɨɝɨ ɬɢ ɦɟɧɟ ɡɜɚɜ? — ɫɩɢɬɚɥɚ ɞɿɜɱɢɧɚ ɬɚ-
ɤɢɦ ɝɨɥɨɫɤɨɦ, ɳɨ ɭ ɦɨɝɨ ɞɿɞɚ ɚɠ ɫɟɪɰɟ ɬɶɨɯɧɭɥɨ. ɋɭɛ’ɽɤɬɢ ɫɬɪɚɯɭ, ɹɤ ɭɠɟ ɛɭɥɨ 
ɡ’ɹɫɨɜɚɧɨ, ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɬɟɤɫɬɚɯ ɠɚɯɿɜ ɬɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɦɨɠɭɬɶ ɧɨɦɿɧɭɜɚɬɢɫɹ ɧɟɣ-
ɬɪɚɥɶɧɢɦɢ ɥɟɤɫɟɦɚɦɢ ɬɢɩɭ ɩɚɧɧɨɱɤɚ, ɤɨɡɚɤ, ɞɿɜɱɢɧɚ, ɣ ɥɢɲɟ ɜɟɪɛɚɥɿɡɚɰɿɹ ʀɯɧɿɯ 
ɧɟɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɯ ɪɢɫ ɡɨɜɧɿɲɧɨɫɬɿ ɚɛɨ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ (əɤ ɰɦɨɤɧɭɜ, ɬɚɤ ɩɨ ɭɫɿɣ ɩɭɳɿ 
ɥɭɧɚ ɿ ɩɿɲɥɚ; ɞɟɪɟɜɚ ɡɚɤɨɥɢɯɚɥɢɫɶ, ɝɿɥɥɹ ɞɨ ɝɿɥɥɿ ɩɪɢɯɢɥɢɥɨɫɶ, ɡɚɬɭɪɤɚɥɢ ɝɨɪɥɢɰɿ, 
ɿ ɦɨɝɨ ɞɿɞɚ ɧɚɯɢɥɢɥɨ ɞɨ ɡɟɦɥɿ; ɉɨɜɟɪɧɭɥɚɫɶ ɡ ɩɥɟɱɟɣ — ɳɟ ɤɪɚɳɚ; ɬɿɥɶɤɢ ɪɨɡɞɢ-
ɜɢɜɫɹ ɞɿɞ — ɚɠ ɯɜɨɫɬɢɤ! Ɍɚɤ ɫɨɛɿ, ɧɟɜɟɥɢɱɤɢɣ, ɬɚ, ɦɚɬɟɪɿ ɣɨɝɨ ɛɿɫ, — ɯɜɨɫɬɢɤ! 
ȼɢɯɨɞɢɬɶ, ɳɨ ɞɿɜɱɢɧɚ ɜɿɞɶɦɚ. Ƚɥɹɧɭɜ ɧɚ ɤɨɡɚɤɚ — ɚɠ ɿ ɜ ɬɨɝɨ ɯɜɿɫɬ ɬɚɤɢɣ ɞɨ-
ɜɝɢɣ, ɹɤ ɭ ɯɨɪɬɚ, ɬɚɤ ʀɦ ɜɢɝɪɚɽ, ɹɤ ɤɿɬ ɩɟɪɟɞ ɦɢɲɟɸ) ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɱɢɬɚɱɟɜɿ ɫɩɪɹɦɭ-
ɜɚɬɢ ɫɜɨʀ ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹ ɞɨ ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ ɹɤ ɠɚɯɥɢɜɨɝɨ. 
278 ə .  ɋɚɡɨɧɨɜɚ
Ⱥɥɟ ɜ ɰɶɨɦɭ ɬɟɤɫɬɿ ɜɫɟ ɠ ɬɚɤɢ ɟɬɚɩ ɿɧɿɰɿɚɰɿʀ ɱɢɬɚɱɚ ɫɩɪɹɦɨɜɭɽ ɣɨɝɨ ɧɚ ɪɨɡɭ-
ɦɿɧɧɹ ɛɿɥɶɲ ɝɭɦɚɧɿɫɬɢɱɧɨʀ ɿɧɬɟɧɰɿʀ ɚɜɬɨɪɚ — ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɜ ɱɢɬɚɱɚ ɟɦɩɚɬɿʀ ɱɟɪɟɡ 
ɩɟɪɟɛɨɪɟɧɧɹ ɫɬɪɚɯɭ, ɳɨ ɜɟɪɛɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɤɥɹɬɜɨɸ ɜ ɤɨɯɚɧɧɿ ɜ ɨɫɬɚɧɧɶɨɦɭ ɟɥɟɦɟɧ-
ɬɿ ɫɯɟɦɢ ”ɧɚɬɹɤ ɧɚ ɧɟɝɚɪɚɡɞɢ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ ɫɬɪɚɯɭ”: ɉɢɬɚɽɲ, ɱɨɝɨ, — ɩɪɨɦɨɜɢɜ ɤɨ-
ɡɚɤ, — ɯɿɛɚ ɧɟ ɡɧɚɽɲ, ɹɤ ɹ ɬɟɛɟ ɤɨɯɚɸ?.. Ȼɟɡ ɬɟɛɟ ɦɟɧɿ ɣ ɩɟɤɥɨ ɧɟ ɦɢɥɟ!..
Ɉɩɨɜɿɞɚɧɧɹ Ʉɢʀɜɫɶɤɿ ɜɿɞɶɦɢ Ɉɪɟɫɬɚ ɋɨɦɿɜɚ14, ɯɨɱɚ ɿ ɦɿɫɬɢɬɶ ɫɟɦɿɨɬɢɱɧɢɣ 
ɦɚɪɤɟɪ ɜɿɞɶɦɚ ɜ ɧɚɡɜɿ ɣ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɡɚɪɚɯɨɜɚɧɟ ɞɨ ɬɢɯ ɨɩɨɜɿɞɚɧɶ, ɭ ɹɤɢɯ ɬɟɤɫɬɨ-
ɬɜɨɪɱɚ ɫɬɚɞɿɹ ɿɧɿɰɿɚɰɿʀ ɱɢɬɚɱɚ ɩɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹ ɡ ɧɚɡɜɢ, ɚɥɟ ʀʀ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɫɩɪɹ-
ɦɭɜɚɧɧɹ ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹ ɱɢɬɚɱɚ ɧɚ ɟɬɚɩɿ ɿɧɿɰɿɚɰɿʀ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɡɚ ɿɧɲɨɸ ɫɯɟɦɨɸ: 
ɠɿɧɤɚ (ɜɿɞɶɦɚ) — ɱɨɥɨɜɿɤ (ɦɨɥɨɞɢɣ ɤɨɡɚɤ — ɩɨɜɟɪɧɭɜɫɹ ɧɚ ɛɚɬɶɤɿɜɳɢɧɭ — ɧɟ ɡ 
ɩɨɪɨɠɧɿɦɢ ɪɭɤɚɦɢ — ɩɚɥɚɥɢ ɳɨɤɚɦɢ ɞɿɜɱɚɬɚ ɣ ɦɨɥɨɞɢɰɿ). Ɍɨɠ ɚɬɦɨɫɮɟɪɚ ɠɚɯɭ 
ɬɟɤɫɬɭ ɛɭɞɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɨɞɧɨɦɭ ɡ ɜɿɞɨɦɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɫɬɪɚɯɿɜ — ɫɬɪɚɯɭ ɩɟɪɟɞ 
ɠɿɧɤɨɸ, ɹɤɭ ɜ ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɿɣ ɬɪɚɞɢɰɿʀ ɭɹɜɥɹɥɢ ɫɩɨɤɭɫɧɢɰɟɸ, ɜɿɞɶɦɨɸ, ɹɤɚ ɩɿɞ-
ɤɨɪɸɽ ɫɢɥɭ ɣ ɜɨɣɨɜɧɢɱɢɣ ɞɭɯ ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ. Ɉɱɿɤɭɜɚɧɧɹ ɱɢɬɚɱɚ, ɜɢɯɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚ ɩɪɟ-
ɫɭɩɨɡɢɰɿʀ ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɬɜɚ, ɫɤɟɪɨɜɚɧɿ ɧɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɢ ɠɚɯɭ ɧɚɜɤɨɥɨ ɦɨɥɨ-
ɞɨɝɨ ɱɨɥɨɜɿɤɚ, ɹɤɨɝɨ ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɚɧɚɩɚɫɬɢɬɢ ɠɿɧɤɚ.
Ɍɟɤɫɬ ɨɩɨɜɿɞɚɧɧɹ ɋɬɪɚɯɢ ȱɜɚɧɚ Ƚɚɜɪɢɲɤɟɜɢɱɚ15 ɬɚɤɨɠ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɢɣ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɭ ɩɟɪɟɞ ɠɿɧɤɨɸ, ɚɥɟ ɩɟɪɜɢɧɧɚ ɿɧɿɰɿɚɰɿɹ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɧɚ-
ɡɜɢ ɨɩɨɜɿɞɚɧɧɹ ɫɩɪɹɦɨɜɭɽ ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹ ɱɢɬɚɱɚ ɜ ɧɚɣɡɚɝɚɥɶɧɿɲɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ, ɳɨ 
ɫɬɚɽ ɦɨɠɥɢɜɢɦ ɲɥɹɯɨɦ ɭɠɢɜɚɧɧɹ ɦɚɪɤɟɪɚ ɫɬɪɚɯ — „ɫɬɚɧ ɯɜɢɥɸɜɚɧɧɹ, ɬɪɢɜɨ-
ɝɢ, ɧɟɫɩɨɤɨɸ, ɜɢɤɥɢɤɚɧɢɣ ɱɟɤɚɧɧɹɦ ɱɨɝɨ-ɧɟɛɭɞɶ ɧɟɩɪɢɽɦɧɨɝɨ, ɧɟɛɚɠɚɧɨɝɨ”16, 
ɨɞɧɚɤ ɞɟɬɚɥɿɡɚɰɿɹ ɿɧɿɰɿɚɰɿʀ ɱɢɬɚɱɚ ɭ ɫɜɿɬ ɠɚɯɭ ɫɸɠɟɬɧɨ ɜɿɞɫɭɜɚɽɬɶɫɹ ɿ, ɧɚ ɧɚɲɭ 
ɞɭɦɤɭ, ɿɥɸɫɬɪɭɽ ɿɧɬɟɧɰɿɸ ɚɜɬɨɪɚ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɦɨɪɚɥɿɡɚɬɨɪɫɶɤɨɦɭ ɞɭɯɭ ɭɤɪɚ-
ʀɧɫɶɤɢɯ ɬɜɨɪɿɜ ɠɚɯɿɜ ɰɶɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ. ɉɟɪɜɢɧɧɨɸ ɣ ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɿɧɬɟɧɰɿɽɸ ɚɜɬɨ-
ɪɚ ɫɬɚɽ ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɧɟ ɟɫɬɟɬɢɤɢ ɣ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɠɚɯɭ, ɚ ɩɨɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɭɦɭ. ȱɡ ɩɟɪɲɢɯ 
ɫɥɿɜ ɱɢɬɚɱ ɞɿɡɧɚɽɬɶɫɹ ɩɪɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɫɬɚɬɭɫ ɿ ɩɨɜɚɝɭ ɞɨ ɬɢɯ, ɯɬɨ ɲɚɧɭɽ ɯɪɢɫɬɢ-
ɹɧɫɶɤɿ ɡɜɢɱɚʀ: Ȼɭɞɟ ɬɨɦɭ ɥɿɬ ɤɿɥɶɤɚɧɚɞɟɫɹɬɶ, ɫɩɪɚɜɥɹɜ ɩɨɦɢɧɤɢ ɫɬɚɪɲɢɣ ɛɪɚɬ 
ɰɟɪɤɜɢ Ƚɚɜɪɢɥɨ ɉɚɫɿɱɢɧɫɶɤɢɣ. Ƚɨɫɩɨɞɚɪ, ɤɦɟɬɶ ɧɚ ɜɟɫɶ ɐɚɩɿɜ, ɬɚɤ ɝɨɪɿɲɧɿɣ, ɹɤ 
ɿ ɞɨɥɿɲɧɿɣ, ɧɚɫɩɪɨɲɭɜɚɜ ɫɜɨɹɤɿɜ, ɬɚ ɤɭɦɿɜ, ɬɚ ɫɜɚɬɿɜ, ɬɚ ɭɪɹɞɧɢɤɿɜ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ 
ɩɨɜɧɿɫɿɧɶɤɭ ɯɚɬɭ. ȱɧɿɰɿɚɰɿɹ ɠ ɫɚɦɟ ɭ ɫɜɿɬ ɠɚɯɿɜ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɩɿɫɥɹ ɪɨɡɩɢɬɭɜɚɧ-
ɧɹ ɩɪɨ ɧɟɛɭɜɚɥɶɳɢɧɭ ɭ ɜɨɹɤɚ, ɹɤɢɣ ɩɨɛɚɱɢɜ ɫɜɿɬ: ȼɢ ɫɚɦɿ ɜɢɞɿɥɢ ɧɟɯɪɢɫɬɚ? — 
Ɍɚ ɹ ɬɚɤɟ ɜɢɞɿɜ, ɳɨ ɹɤɛɢ ɪɨɡɤɚɡɚɜ, ɬɨ ɜɚɦ ɪɨɡɭɦ ɩɟɪɟɞ ɫɬɪɚɯɨɦ ɫɯɨɜɚɜɫɹ ɛɢ. 
<…> ɉɨɜɨɥɿ ɜɫɟ ɫɬɢɯɥɨ, ɯɨɱ ɦɚɤ ɫɿɣ. ɋɜɿɱɚ ɩɨɦɢɧɚɧɧɚɹ ɹɥɚ ɫɹ ɞɨɝɨɪɹɬɢ — ɬɨ 
ɥɢɩɧɟ ɫɢɧɿɦ ɩɨ ɫɬɿɧɿ ɩɨɥɨɦɧɟɦ, ɬɨ ɡɝɚɫɧɟ, ɬɨ ɡɧɨɜɭ ɥɢɩɧɟ, ɚ ɞɚɥɿ ɜɪɚɡ ɿ ɫɬɨɩɢɥɚ-
ɫɹ ɣ ɭɩɚɥɚ ɧɚ ɥɚɜɤɭ. Ɍɟɦɧɨɬɚ ɝɪɭɛɚ ɨɤɪɭɠɢɥɚ ɧɚɫ, ɥɢɲ ɧɚ ɫɬɿɧɿ ɧɚɱɟɪɬɚɜ ɤɪɢ-
ɜɚɜɨ ɫɯɨɞɹɱɢɣ ɦɿɫɹɰɶ ɨɛɪɚɡ ɜɿɤɨɧɰɹ. ɉɟɪɲ ɧɿɠ ɱɢɬɚɱɚ ɩɨɝɥɢɧɟ ɠɚɯɥɢɜɢɣ ɫɸɠɟɬ, 
ɜɟɪɛɚɥɿɡɚɰɿɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɚɬɦɨɫɮɟɪɢ ɞɨɜɤɿɥɥɹ ɮɨɪɦɭɽ ɣɨɝɨ ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹ, ɬɨɠ ɫɯɟ-
ɦɚ ɿɧɿɰɿɚɰɿʀ ɜ ɰɶɨɦɭ ɨɩɨɜɿɞɚɧɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɬɚɤɿɣ ɦɨɞɟɥɿ: ɲɚɧɚ ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɬɜɚ — 
ɨɩɨɜɿɞɚɱ-ɜɨɹɤɚ — ɩɢɬɚɧɧɹ — ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɞɢɜɨ — ɨɩɢɫ ɞɨɜɤɿɥɥɹ. Ɍɚɤɚ ɫɯɟ-
ɦɚ ɿɧɿɰɿɚɰɿʀ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɬɟɤɫɬɨɬɜɨɪɟɧɧɹ ɠɚɯɿɜ ɧɟ ɩɨɩɟɪɟɞɠɚɽ ɩɪɨ ɧɚɫɬɭɩɧɟ ɪɨɡɝɨɪ-
ɬɚɧɧɹ ɫɸɠɟɬɭ ɣ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɨɱɚɬɤɨɦ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ ɠɚɯɿɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɨɞɧɨɝɨ 
ɡ ɜɿɞɨɦɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɚɛɨ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɬɪɚɯɿɜ ɥɸɞɢɧɢ.
Ɇɨɪɚɥɿɡɚɬɨɪɫɶɤɨ-ɩɨɜɱɚɥɶɧɚ ɿɧɬɟɧɰɿɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ ɠɚɯɿɜ ɜɩɥɢɜɚɽ 
ɧɚ ɩɨɛɭɞɨɜɭ ɬɟɤɫɬɭ ɣ ɫɯɟɦɭ ɿɧɿɰɿɚɰɿʀ ɱɢɬɚɱɚ ɭ ɫɜɿɬ ɠɚɯɿɜ ɿ ɜ ɬɨɦɭ ɪɚɡɿ, ɤɨɥɢ ɬɟɤ-
ɫɬɢ ɦɚɸɬɶ ɧɚ ɦɟɬɿ ɜɢɫɦɿɸɜɚɧɧɹ ɣ ɨɫɭɞ ɬɚɤɨʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɹɤ ɩɢɹɰɬɜɨ. 
ɍ ɬɚɤɢɯ ɬɟɤɫɬɚɯ (ɧɚɩɪ., ɨɩɨɜɿɞɚɧɧɹ ɒɚɩɤɚ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɚ Ɋɨɫɤɨɜɲɟɧɤɚ17) ɩɟɪɲɢɦ 
14 Ɉ .  ɋɨɦ ɿ ɜ , Ʉɢʀɜɫɶɤɿ ɜɿɞɶɦɢ, [ɜ:] Ɉɝɧɟɧɧɢɣ ɡɦɿɣ…, ɫ. 53–63.
15 ȱ .  Ƚɚ ɜ ɪ ɢɲɤɟ ɜ ɢ ɱ , ɋɬɪɚɯɢ, [ɜ:] Ɉɝɧɟɧɧɢɣ ɡɦɿɣ…, ɫ. 182–193.
16 ɋɥɨɜɧɢɤ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, [ɜ:] ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ: http://sum.in.ua (02.02.2013).
17 ȼ .  Ɋɨ ɫ ɤɨ ɜɲ ɟ ɧ ɤɨ , ɒɚɩɤɚ, [ɜ:] Ɉɝɧɟɧɧɢɣ ɡɦɿɣ…, ɫ. 182–193.
279Ʌɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɿ ɫɯɟɦɢ ɿɧɿɰɿɚɰɿʀ ɱɢɬɚɱɚ ɜ ɭɤɪɚʀɧɨɦɨɜɧɨɦɭ ɞɢɫɤɭɪɫɿ ɠɚɯɿɜ
ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɫɯɟɦɢ ɫɬɚɽ ɨɩɢɫ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɝɭɥɹɧɶ ɬɢɩɭ ɜɟɱɨɪɧɢɰɶ, ɹɪɦɚɪɤɭ ɚɛɨ ɪɟ-
ɥɿɝɿɣɧɨɝɨ ɫɜɹɬɚ: Ɍɟɩɟɪ ɭɜɟɫɶ ɰɟɣ ɥɸɞ ɤɜɚɩɢɜɫɹ ɧɚ ɹɪɦɚɪɨɤ, ɤɭɞɢ ɜɠɟ ɡ’ʀɯɚɥɢɫɹ 
ɤɭɩɰɿ ɿɡ ɫɭɫɿɞɧɶɨɝɨ ɦɿɫɬɚ ɡ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɦɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ ɫɿɥɶɫɶɤɨʀ ɪɨɡɤɨɲɿ ɬɚ 
ɪɨɡɦɿɫɬɢɥɢɫɹ ɜ ɩɨɥɨɬɧɹɧɢɯ ɧɚɦɟɬɚɯ. ɇɚɫɬɭɩɧɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɫɯɟɦɢ ɫɬɚɽ ɧɨɦɿ-
ɧɚɰɿɹ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɫɬɪɚɯɭ; ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɰɟ ɨɫɨɛɚ ɚɛɨ ɨɫɨɛɢ ɱɨɥɨɜɿɱɨʀ ɫɬɚɬɿ ɩɪɨɫɬɨɝɨ ɩɨ-
ɯɨɞɠɟɧɧɹ: ɍɠɟ, ɦɚɛɭɬɶ, ɛɭɥɚ ɬɪɟɬɹ ɩɨɩɨɥɭɞɧɿ, ɤɨɥɢ Ƚɪɢɰɶɤɨ ɿ Ɍɢɦɿɲ ɡɿɬɤɧɭ-
ɥɢɫɹ ɥɨɛɚɦɢ ɧɚ ɹɪɦɚɪɰɿ. Ɉɛɨɽ ɛɭɥɢ ɜ ɥɿɬɚɯ ɿ ɦɚɥɢɫɹ ɡɚ ɡɚɦɨɠɧɢɯ ɬɚ ɦɭɞɪɢɯ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɿɜ. Ɉɛ’ɽɤɬ ɫɬɪɚɯɭ ɧɚɬɪɚɩɥɹɽ ɧɚ ɹɤɭɫɶ ɩɨɛɭɬɨɜɭ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɚɛɨ ɜɫɬɭɩɚɽ 
ɜ ɫɭɩɟɪɟɱɤɭ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ, ɚ ɰɟ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɤɨɧɮɥɿɤ-
ɬɭ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɜ ɲɢɧɤɭ: Ƚɟɣ, Ɍɢɦɤɭ! Ɂɚɠɞɢ ɤɭɩɭɜɚɬɢ! — ɓɨ ɛɭɞɟ, ɬɟ ɣ ɛɭɞɟ, 
ɤɭɦɟ, ɚ ɩɨɤɢ ɳɨ ɡɚɣɞɟɦ ɡ ɬɨɛɨɸ ɬɚ ɜɢɩ’ɽɦ ɦɨɝɨɪɢɱ. ȱ ɧɚɫɚɦɤɿɧɟɰɶ ɨɛ’ɽɤɬ ɫɬɪɚ-
ɯɭ ɨɩɢɧɹɽɬɶɫɹ ɜ ɬɚɤɨɦɭ ɨɬɨɱɟɧɧɿ, ɞɟ ɧɟ ɦɨɠɟ ɨɪɿɽɧɬɭɜɚɬɢɫɹ, — ɜɿɧ ɨɞɢɧ ɿ ɛɟɡ-
ɩɨɪɚɞɧɢɣ. ɐɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɟɪɛɚɥɿɡɨɜɚɧɨ, ɧɚɩɪ., ɩɟɣɡɚɠɧɢɦ ɨɩɢɫɨɦ ɧɨɱɿ ɣ ɬɢɲɿ: 
ɑɭɞɨɜɚ ɬɟɦɧɚ ɠɨɜɬɧɟɜɚ ɧɿɱ ɡɨɞɹɝɥɚ ɨɤɨɥɢɰɸ ɫɜɨʀɦ ɩɨɯɦɭɪɢɦ ɩɨɤɪɢɜɚɥɨɦ, ɜ ɧɟ-
ɡɝɥɢɛɢɦɿɣ ɜɢɫɨɬɿ ɩɟɪɟɦɨɪɝɭɜɚɥɢɫɹ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɹɫɤɪɚɜɿ ɡɨɪɿ. ɀɨɞɟɧ ɪɿɡɤɢɣ ɡɜɭɤ 
ɧɟ ɛɭɞɢɜ ɡɚɫɧɭɥɨʀ ɩɪɢɪɨɞɢ, ɥɢɲɟ ɞɟɫɶ ɞɚɥɟɤɨ ɛɭɛɨɧɿɜ ɫɜɨɸ ɨɞɧɨɦɚɧɿɬɧɭ ɩɿɫɧɸ 
ɝɨɦɿɧɥɢɜɢɣ ɦɥɢɧ ɬɚ ɠɭɪɥɢɜɨ ɜɢɥɚ ɫɨɛɚɤɚ. Ʌɢɲɟ ɩɿɫɥɹ ɰɶɨɝɨ ɱɢ ɬɨ ɜ ɭɹɜɿ, ɱɢ 
ɬɨ ɧɚɫɩɪɚɜɞɿ ɡ ɩ’ɹɧɢɱɤɨɸ ɩɨɱɢɧɚɸɬɶ ɜɿɞɛɭɜɚɬɢɫɹ ɫɬɪɚɯɿɬɥɢɜɿ ɩɨɞɿʀ. Ɍɨɠ ɫɯɟɦɚ 
ɿɧɿɰɿɚɰɿʀ ɱɢɬɚɱɚ ɜ ɩɨɞɿɛɧɢɯ ɬɟɤɫɬɚɯ ɠɚɯɿɜ ɦɚɽ ɬɚɤɢɣ ɜɢɝɥɹɞ: ɝɭɥɹɧɧɹ — ɨɛ’ɽɤɬ 
ɫɬɪɚɯɭ — ɤɨɧɮɥɿɤɬ — ɥɨɤɭɫ — ɧɿɱ ɿ ɫɚɦɨɬɧɿɫɬɶ.
Ɇɨɪɚɥɿɡɚɬɨɪɫɶɤɿ ɿɧɬɟɧɰɿʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ ɠɚɯɿɜ ɬɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɹɫɤɪɚɜɨ 
ɜɬɿɥɟɧɿ ɜ ɨɩɨɜɿɞɚɧɧɿ Ƚɪɢɝɨɪɿɹ Ʉɜɿɬɤɢ-Ɉɫɧɨɜ’ɹɧɟɧɤɚ Ɇɟɪɬɜɟɰɶɤɢɣ ɜɟɥɢɤɞɟɧɶ18. 
ȿɬɚɩ ɿɧɿɰɿɚɰɿʀ, ɹɤ ɿ ɜ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɬɟɤɫɬɚɯ, ɩɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹ ɡ ɧɚɡɜɢ, 
ɞɟ ɚɜɬɨɪ ɜɟɪɛɚɥɿɡɭɽ ɧɚɬɹɤ ɧɚ ɜɨɫɤɪɟɫɿɧɧɹ ɦɟɪɰɿɜ. ɐɟ ɫɬɜɨɪɸɽ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɨɱɿɤɭ-
ɜɚɧɧɹ ɱɨɝɨɫɶ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɠɚɯɥɢɜɨɝɨ, ɚɞɠɟ ȼɟɥɢɤɞɟɧɶ ɭ ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɿɣ ɬɪɚɞɢ-
ɰɿʀ ɲɚɧɭɽ ɜɨɫɤɪɟɫɿɧɧɹ ɫɢɧɚ Ȼɨɠɨɝɨ ɿ ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ ɫɜɿɬɥɢɦ ɿ ɪɚɞɿɫɧɢɦ ɫɜɹɬɨɦ. Ⱥɥɟ, 
ɹɤ ɿ ɜ ɿɧɲɢɯ ɦɨɪɚɥɿɡɚɬɨɪɫɶɤɢɯ ɬɟɤɫɬɚɯ, ɞɟɬɚɥɿɡɚɰɿɹ ɟɬɚɩɭ ɿɧɿɰɿɚɰɿʀ ɜɿɞɫɬɚɜɥɟɧɚ, 
ɿ ʀʀ ɩɟɪɲɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɫɬɚɽ ɨɩɢɫ ɿɫɬɨɪɿʀ ɠɢɬɬɹ ɧɟɩɭɬɹɳɨɝɨ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɫɬɪɚɯɭ: <…> 
ɭ ɇɟɱɢɩɨɪɚ ɛɭɥɚ ɭɫɹ ɛɚɬɶɤɨɜɚ ɧɚɬɭɪɚ. Ɂɥɨɞɿɹɤɚ ɬɚɤɢɣ, ɳɨ ɧɿ ɡ ɱɢɦ ɧɟ ɪɨɡɦɢ-
ɧɟɬɶɫɹ: ɿ ɰɢɝɚɧɚ ɨɛɞɭɪɢɬɶ, ɿ ɫɬɚɪɰɹ ɨɛɿɤɪɚɞɟ; ɚ ɩɢɬɢ? — ɬɚɤ ɧɟ ɩɟɪɟɩ’ɽ ɣɨɝɨ 
ɿ Ⱦɚɧɢɥɤɚ, ɨɬ ɳɨ ɭ ɬɨɝɨ ɩɚɧɚ, ɳɨ ɛɿɥɹ ɧɚɫ ɠɢɜɟ <…>. ɇɟɞɨɜɝɨ ɠ ɧɚɝɨɫɩɨ-
ɞɚɪɸɜɚɜ. ɍ ɬɪɢ ɝɨɞɢ ɪɿɲɢɜɫɶ ɡɨɜɫɿɦ. ɓɨ ɛɭɥɚ ɫɤɨɬɢɧɤɚ, ɩɨɡɛɭɜɚɜ, ɚ ɝɪɨɲɢ-
ɤɢ ɩɨɩɪɨɩɢɜɚɜ; ɡɟɦɟɥɶɤɭ ɩɨɡɚɤɥɚɞɭɜɚɜ, ɚ ɝɪɨɲɢɤɢ ɩɨɩɪɨɩɢɜɚɜ; ɚ ɳɨ ɛɭɥɨ ɨɩɪɿɱ 
ɬɨɝɨ, ɬɟ ɜɿɞ ɧɟɞɨɝɥɹɞɭ ɩɨɩɪɨɩɚɞɚɥɨ ɫɚɦɨ. ɉ’ɽ, ɬɚ ɤɪɚɞɟ, ɬɚ ɥɨɜɢɬɶɫɹ; ɛ’ɽɬɶɫɹ 
ɬɚ ɩɨɡɢɜɚɽɬɶɫɹ. ɇɨɦɿɧɚɰɿɹ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɫɬɪɚɯɭ (ɡɥɨɞɿɹɤɚ) ɣ ɜɟɪɛɚɥɿɡɚɰɿɹ ɣɨɝɨ ɞɿɣ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɭɽ ɭɜɚɝɭ ɱɢɬɚɱɚ ɧɚ ɦɨɪɚɥɶɧɨɦɭ ɨɫɭɞɿ ɝɟɪɨɹ ɣ ɫɤɟɪɨɜɭɽ ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹ ɜ ɧɚ-
ɩɪɹɦɤɭ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɠɢɬɬɹ ɬɚɤɨʀ ɥɸɞɢɧɢ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɨʀ 
ɦɨɪɚɥɿ, ɫɤɿɧɱɢɬɶɫɹ ɩɨɝɚɧɨ. Ɍɨɠ ɟɬɚɩ ɿɧɿɰɿɚɰɿʀ ɱɢɬɚɱɚ ɜ ɰɶɨɦɭ ɬɟɤɫɬɿ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭɽ 
ɬɚɤɭ ɫɯɟɦɭ: ɨɩɢɫ ɠɚɯɭ — ɦɨɪɚɥɶɧɢɣ ɨɫɭɞ ɨɛ’ɽɤɬɚ.
ɉɨɜɱɚɥɶɧɚ ɿɧɬɟɧɰɿɹ ɣ ɦɨɪɚɥɶɧɢɣ ɨɫɭɞ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɬɟɤɫɬɨɬɜɨɪɟɧ-
ɧɹ ɨɩɨɜɿɞɚɧɶ, ɞɟ ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɚ ɦɨɪɚɥɶ ɩɪɨɬɢɫɬɚɜɥɟɧɚ ɹɡɢɱɧɢɰɶɤɢɦ ɜɿɪɭɜɚɧɧɹɦ 
(ɑɭɞɧɢɣ ɰɜɿɬ Ɏɟɞɿɪɚ Ɂɚɪɟɜɢɱɚ19, əɤ ɧɚɠɢɬɨ, ɬɚɤ ɿ ɩɪɨɠɢɬɨ ɏɨɦɢ Ʉɭɩɪɿɽɧ-
ɤɚ20), ɡɚɜɞɹɤɢ ɫɥɿɞɭɜɚɧɧɸ ɹɤɢɦ ɝɟɪɨɣ ɫɬɚɽ ɨɛ’ɽɤɬɨɦ ɫɬɪɚɯɿɜ ɿ ɧɟɨɞɦɿɧɧɨ ɡɚɡɧɚɽ 
ɫɬɪɚɠɞɚɧɶ ɿ ɡɿɲɬɨɜɯɭɽɬɶɫɹ ɿɡ ɠɚɯɚɦɢ. əɤ ɜɢɞɧɨ ɿɡ ɧɚɡɜ ɨɩɨɜɿɞɚɧɶ, ɜɨɧɢ ɦɨɠɭɬɶ 
ɿ ɧɟ ɜɯɨɞɢɬɢ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɟɬɚɩɭ ɿɧɿɰɿɚɰɿʀ — ɜɿɧ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɜɟɪɛɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɛ’ɽɤɬɚ 
ɫɬɪɚɯɭ — ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɥɸɞɢɧɢ, ɹɤɚ ɱɢɦɨɫɶ ɧɟɜɞɨɜɨɥɟɧɚ ɭ ɫɜɨɽɦɭ ɠɢɬɬɿ ɣ ɧɟ ɯɨɱɟ 
18 Ƚ.  Ʉɜ ɿ ɬ ɤ ɚ -Ɉɫɧ ɨ ɜ ’ ɹ ɧ ɟ ɧ ɤɨ , Ɇɟɪɬɜɟɰɶɤɢɣ ɜɟɥɢɤɞɟɧɶ, [ɜ:] ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ: http://
argo-unf.at.ua. 
19 Ɏ .  Ɂ ɚ ɪ ɟ ɜ ɢ ɱ , ɑɭɞɧɢɣ ɰɜɿɬ, [ɜ:] Ɉɝɧɟɧɧɢɣ ɡɦɿɣ…, ɫ. 253–257.
20 ɏ .  Ʉɭɩ ɪ ɿ ɽ ɧ ɤɨ , əɤ ɧɚɠɢɬɨ, ɬɚɤ ɿ ɩɪɨɠɢɬɨ, [ɜ:] Ɉɝɧɟɧɧɢɣ ɡɦɿɣ…, ɫ. 182–193.
280 ə .  ɋɚɡɨɧɨɜɚ
ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɚɛɨ ɜɿɞɱɚʀɥɚɫɹ, ɣ ɩɨɪɚɞɧɢɤɚ, ɹɤɢɣ ɩɿɞɤɚɡɭɽ ʀɣ, ɹɤ ɩɨɞɨɥɚɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ 
ɜ “ɚɦɨɪɚɥɶɧɢɣ” ɫɩɨɫɿɛ, ɬɚ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɫɚɦɨʀ ɩɨɪɚɞɢ, ɳɨ ɡɚɤɿɧɱɭɽɬɶɫɹ ɡɚɫɬɟɪɟ-
ɠɟɧɧɹɦ ɩɪɨ ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹ ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ. Ɍɚɤɨɠ ɭ ɬɟɤɫɬɿ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɟɪɛɚɥɿɡɨɜɚɧɟ ɩɨ-
ɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚ ɭɫɩɿɲɧɟ ɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɩɨɞɿɛɧɿɣ ɩɨɪɚɞɿ ɿɧɲɨɸ ɥɸɞɢɧɨɸ, ɳɨ ɞɨɤɨɪɿɧ-
ɧɨ ɡɦɿɧɢɥɨ ʀʀ ɠɢɬɬɹ ɧɚ ɤɪɚɳɟ. Ɍɚɤɢɣ ɦɚɪɤɟɪ ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ, ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɩɿɞɫɢɥɢ-
ɬɢ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɩɨɪɚɞɢ, ɚ ɡ ɿɧɲɨɝɨ, — ɡɚɰɿɤɚɜɢɬɢ ɣ ɫɤɟɪɭɜɚɬɢ ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹ ɱɢɬɚ-
ɱɚ ɧɚ ɮɚɧɬɚɫɬɢɱɧɿ ɣ ɫɬɪɚɲɧɿ ɩɨɞɿʀ. ɇɚɩɪ., ɭ ɑɭɞɧɨɦɭ ɰɜɿɬɿ ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽɬɶɫɹ: Ȼɭ-
ɜɚɥɨ, ɱɢ ɧɟ ɳɨɞɟɧɶ ɪɨɡɤɚɡɭɽ ɧɟɛɿɠɤɚ ɬɟɬɚ ɡɚ ɹɤɢɣɫɶ ɱɭɞɧɢɣ ɰɜɿɬ, ɚ ɧɿɤɨɥɢ ɧɟ ɯɨ-
ɬɿɥɚ ɞɨɩɨɜɿɫɬɢ. Ⱥ ɦɢ [ɞɿɜɱɚɬɚ] ɰɿɤɚɜɿ ɛɭɥɢ ɫɬɪɚɯ ɡɧɚɬɢ, ɳɨ ɬɨ ɡɚ ɱɭɞɧɢɣ ɰɜɿɬ, 
ɬɚ ɧɭɞɶɝɚɥɢ ɬɟɬɭ ɣ ɩɪɨɫɢɥɢ. <…> Ƚɨɪɩɢɧɚ, — ɝɚɪɧɚ ɬɨ ɛɭɥɚ ɞɿɜɤɚ, ɤɚɠɟ ɧɚɦ, 
ɳɨ ɛɭɥɚ ɭ ɜɨɪɨɠɤɢ ɋɬɚɫɢɯɢ, ɬɚ ɪɚɞɢɥɚ ʀɣ ɨɧɚ, ɚɛɢ ɩɿɲɥɢ ɭɪɜɚɬɢ ɱɭɞɧɨɝɨ ɰɜɿɬɭ, 
ɬɨ ɡ ɧɢɦ, ɳɨ ɣ ɫɯɨɱɟ, ɩɨɬɪɚɮɢɬɶ ɡɪɨɛɢɬɢ. <…> Ɉɧɨ, ɬɟ ɡɿɥɥɹ, ɪɚɡ ɳɨ ɞɭɠɟ 
ɞɚɥɟɤɨ ɲɭɤɚɬɢ ɣ ɭɧɨɱɿ ɩɨ ɧɟɝɨ ɣɬɢ, ɚ ɞɪɭɝɟ — ɯɬɨ ɣɨɝɨ ɧɟ ɩɪɢɧɟɫɟ, ɬɨɣ ɿ ɞɨɥɸ 
ɫɜɨɸ ɜɿɞɧɟɫɟ, ɿ ɛɿɥɶɲɟ ɡ ɧɟɸ ɧɟ ɩɨɛɚɱɢɬɶɫɹ. Ɂɚɬɹɦ ɠɟ, ɞɿɜɨɧɶɤɨ: ɹ ɬɢ ɜɩɨɜɿɦ, 
ɚɥɟ ɫɥɢ ɧɟ ɩɿɞɟɲ ɿ ɧɟ ɩɪɢɧɟɫɟɲ, ɬɨ ɬɿɥɶɤɨ ɣ ɦɚɥɚ ɬɢ ɞɨɥɿ, ɧɟɛɨɝɨ! Ⱥɛɨ ɧɚɩɪɢ-
ɤɥɚɞ, ɭ ɬɜɨɪɿ əɤ ɧɚɠɢɬɨ, ɬɚɤ ɿ ɩɪɨɠɢɬɨ ɱɢɬɚɽɦɨ: <…> ɫɟ ɛɭɥɨ ɧɚ ȱɜɚɧɚ Ʉɭ-
ɩɚɥɚ (…) Ɉɬ ɬɟɩɟɪ ɛɢ, — ɫɤɚɡɚɜ ɨɞɢɧ [ɩɚɪɭɛɨɤ], — ɣɨɦɭ ɫɩ’ɹɧɭ ɧɟ ɞɢɜɨ ɩɿɬɢ ɿ 
ɜ ɥɿɫ ɡɚ ɩɚɩɨɪɨɬɬɸ. Ʉɚɠɭɬɶ, ɳɨ ɹɤ ɩɿɬɢ ɨɩɿɜɧɨɱɿ ɜ ɥɿɫ ɿ ɜɢɪɜɚɬɢ ɫɸ ɬɪɚɜɭ, ɬɨ 
ɳɨ ɡɚɛɚɠɚɽɲ, ɬɟ ɣ ɛɭɞɟ. Ƚɪɨɲɟɣ ɦɨɠɧɚ ɫɬɿɥɶɤɢ ɦɚɬɢ, ɳɨ ɡɚ ɜɫɟ ɠɢɬɬɹ ʀɯ ɧɟ 
ɜɢɬɪɚɬɢɲ. Ɉɬ ɛɢ ɬɨɛɿ, ȱɜɚɧɟ, ɬɚɤɟ ɳɚɫɬɹ! ɉɢɜ ɛɢ ɜɠɟ ɛɟɡɩɪɨɛɭɞɧɨ! əɤ ɜɢɪ-
ɜɟɲ ʀʀ, ɬɨ ɬɪɟɛɚ ɦɟɪɳɿɣ ɬɿɤɚɬɶ ɡ ɥɿɫɭ ɿ ɧɟ ɨɡɢɪɚɬɶɫɹ. ȱ ɯɬɨ ɛ ɬɟɛɟ ɧɟ ɤɥɢɤɚɜ, ɿ 
ɳɨ ɬɨɛɿ ɧɟ ɛɭɞɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɢɫɶ, ɚ ɬɢ ɜɫɟ ɛɿɠɢ ɣ ɧɟ ɨɡɢɪɚɣɫɹ, ɚ ɬɨ ɜɫɟ ɩɪɨɩɚɞɟ 
ɿ ɬɢ ɫɚɦ ɩɪɨɩɚɞɟɲ. Ⱥ ɤɨɥɢ ɜɢɧɟɫɟɲ ɩɚɩɨɪɨɬɶ, ɬɨ ɜɠɟ ɝɪɨɲɿ ɜ ɬɟɛɟ ɧɿɤɨɥɢ ɧɟ ɩɟ-
ɪɟɜɟɞɭɬɶɫɹ. Ɍɨɠ ɫɯɟɦɚ ɿɧɿɰɿɚɰɿʀ ɜ ɬɟɤɫɬɚɯ ɬɚɤɨɝɨ ɬɢɩɭ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚ-
ɧɚ ɬɚɤ: ɨɛ’ɽɤɬ ɫɬɪɚɯɭ — ɩɨɪɚɞɧɢɤ — ɩɨɪɚɞɚ — (ɬɪɟɬɹ ɨɫɨɛɚ) — ɡɚɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ.
Ɉɬɠɟ, ɚɧɚɥɿɡ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɠɚɯɿɜ ɏȱɏ ɫɬɨɪɿɱɱɹ ɞɚɽ ɡɦɨ-
ɝɭ ɜɢɨɤɪɟɦɢɬɢ ɧɢɡɤɭ ɫɯɟɦ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ʀɯɧɶɨɝɨ ɬɟɤɫɬɨɬɜɨɪɟɧɧɹ, 
ɳɨ ɩɪɨɩɨɧɭɽɦɨ ɧɚɡɜɚɬɢ ɿɧɿɰɿɚɰɿɽɸ ɱɢɬɚɱɚ. Ⱦɨ ɫɤɥɚɞɭ ɰɢɯ ɫɯɟɦ ɜɯɨɞɹɬɶ ɤɨɦɩɨ-
ɧɟɧɬɢ, ɜɟɪɛɚɥɿɡɚɰɿɹ ɹɤɢɯ, ɩɨ-ɩɟɪɲɟ, ɦɚɪɤɭɽ ɬɟɤɫɬ ɹɤ ɠɚɯɥɢɜɢɣ, ɩɨ-ɞɪɭɝɟ, ɜɪɚɯɨ-
ɜɭɽ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɬɟɤɫɬɿɜ ɰɶɨɝɨ ɠɚɧɪɭ ɿ, ɩɨ-ɬɪɟɬɽ, ɫɩɪɹɦɨɜɭɽ ɱɢɬɚɰɶɤɟ 
ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɬɟɤɫɬɨɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɦɨɠɧɚ ɡɚɫɜɿɞɱɢɬɢ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ 
ɡɭɦɨɜɥɟɧɨɫɬɿ ɱɢɬɚɰɶɤɨɝɨ ɬɟɤɫɬɨɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɫɤɟɪɨɜɚɧɨɫɬɿ ɣɨɝɨ 
ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹ ɜɠɟ ɧɚ ɟɬɚɩɿ ɿɧɿɰɿɚɰɿʀ, ɳɨ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɨɛ’ɽɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧ-
ɧɹ ɰɿɽʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɫɦɢɫɥɨɭɬɜɨɪɸɜɚɥɶɧɨʀ ɫɯɟɦɢ ɬɟɤɫɬɿɜ ɠɚɯɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɨ ɩɟɪɫɩɟɤ-
ɬɢɜɢ ɚɧɚɥɿɡɭ ɬɟɤɫɬɨɬɜɨɪɟɧɧɹ ɠɚɯɿɜ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɫɯɟɦɢ ʀɯɧɶɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɳɨ ɦɨ-
ɠɭɬɶ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɬɢ ɧɟ ɥɢɲɟ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ, ɚ ɣ ɡɚɝɚɥɶɧɨɥɸɞɫɶɤɿ ɰɿɧɧɨɫ-
ɬɿ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɟ ɩɿɞʉɪɭɧɬɹ ɫɬɪɚɯɭ ɬɚ ɪɿɡɧɨɜɢɞɢ ɣɨɝɨ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɣ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ.
